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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر اﺳﺖ،  يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎني ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرتاي  در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮدي و ﺣﺮﻓﻪ ارزش آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ: ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ  يﮕﺎن رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎرآﻣﻮﺧﺘ داﻧﺶﻣﻮﺟﺐ ﺿﻌﻒ و ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎرآﻳﻲ  يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻨﻴآﻣﻮزش ﺑﺎﻟ ﻨﻪﻴﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺿﻌﻒ در زﻣ ﻦ،ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
و  ﺎنﻴﻣﺮﺑ ﺪﮔﺎهﻳد ﻦﻴﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺒاﻳﻦ ﻫﺪف . اﺳﺖ ﻋﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﺖﻴﻔﻴو ﻛ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺎنﻴﻣﺮﺑ ،ﻲﻨﻴدر آﻣﻮزش ﺑﺎﻟ ﮔﺬارﺗﺄﺛﻴﺮﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢاز  ﻲﻜﻳ. ﺷﺪ
  .ﺑﻮد اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻲﻣﺮﺑ يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳدر ﻣﻮرد و يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﺑﻪ ﻃﻮرو ﺑﺎز  ﻖﻴﻋﻤ ﺎﻓﺘﻪ،ﻳ ﺳﺎزﻣﺎن ﻤﻪﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﻴ ﻫﺎ داده. اﺳﺖ ﻣﺤﺘﻮا ﻞﻴو ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠ ﻲﻔﻴﻛ ﻜﺮدﻳاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ رو: ﻫﺎ شرو
 ﻞﻴو ﺗﺤﻠ ﻪﻳﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺠﺰآوري  ﺟﻤﻊﺗﺮم ﭘﻨﺠﻢ و ﺑﺎﻻﺗﺮ  يﭘﺮﺳﺘﺎر يداﻧﺸﺠﻮ 51و  ﮔﺮي ﻣﺮﺑﻲﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ  3ﺣﺪاﻗﻞ  يدارا ﻲﻣﺮﺑ 21ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ 
از روش ﻛﻨﺘﺮل  ﻫﺎ از دﻗﺖ داده ﻨﺎنﻴﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮل اﻃﻤ .ﻣﺤﺘﻮا ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻞﻴآﻧﻬﺎ و ﺑﺎ روش ﺗﺤﻠآوري  ﺟﻤﻊﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ  ﻫﺎ داده
  .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده( و ﻫﻤﻜﺎرانﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﺷﺮﻛﺖﺗﻮﺳﻂ  ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺪﻳﻴو ﺗﺄ ﻲﻨﻴﺑﺎزﺑ) ﺧﺎرﺟﻲ
 ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺪﮔﺎهﻳو از دﺷﺨﺼﻲ  درونو ﺷﺨﺼﻲ  ﺑﺮون يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻲاﺻﻠﻣﺎﻳﻪ  دروندو  يدارا ﺎنﻴﻣﺮﺑ ﺪﮔﺎهﻳاﺛﺮﺑﺨﺶ از د ﻲﻣﺮﺑ: ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺗﻮﺳﻂ  ﻲاز ﻣﺮﺑ ﺖﻳﺷﺎﻣﻞ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﻤﺎﺷﺨﺼﻲ  ﺑﺮون يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ. ﺑﻮدﺷﺨﺼﻲ  درون يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻲاﺻﻠﻣﺎﻳﻪ  درون ﻚﻳ يدارا يﭘﺮﺳﺘﺎر
 يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ،ﻲﺘﻳﺮﻳﻣﺪ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲﺷﺎﻣﻞ  ﺎنﻴﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﺮﺑﺷﺨﺼﻲ  درون يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲاﺛﺮﺑﺨﺶ، و  ﻲﻣﺮﺑ ﻖﻳﺗﺸﻮ ﺴﺘﻢﻴو ﺳ ﻦﻴﻣﺴﺆوﻟ
 يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲﺷﺎﻣﻞ  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺪﮔﺎهﻳاز دﺷﺨﺼﻲ  درون يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ ﺪ،ﻫﺴﺘﻨ ﻲﻋﺎﻃﻔ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ ،ﻲاﺧﻼﻗ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ ،ﻲآﻣﻮزﺷ
  .ﺪﻫﺴﺘﻨ ﻲﺘﻳﺣﻤﺎ يﻫﺎ ﺶو ﻧﻘ يﻇﺎﻫﺮ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ ،ﻲﻋﺎﻃﻔ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ ،ﻲاﺧﻼﻗ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ ،ﻲآﻣﻮزﺷ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ،ﻲﺘﻳﺮﻳﻣﺪ
دو ﮔﺮوه اﺷﺎره  ﻦﻳاﺛﺮﺑﺨﺶ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ اﻣﺎ وﺟﻪ ﺗﻔﺎوت ا ﻲﻣﺮﺑ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲاز  يﺎرﻴدر ﺑﺴ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳو داﻧﺸﺠﻮ ﺎنﻴﻣﺮﺑ: ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺎن ﻳداﻧﺸﺠﻮ ﮕﺮﻳد يﺑﻮدﻧﺪ؛ از ﺳﻮ ﮔﺬارﺗﺄﺛﻴﺮ ﺎنﻴﻣﺮﺑ ﻲﺎددﻫﻳ يﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲو ﺑﺮ  ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮد  ﺑﻮد ﻳﻲﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻲﺑﻪ ﺑﺮﺧ ﺎنﻴﻣﺮﺑ
 اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻲﻣﺮﺑ يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳاز و ﻲﺑﺮﺧ ﻳﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻦﻳا ﺞﻳﻧﺘﺎ. اﺷﺎره داﺷﺘﻨﺪ ﻲﺘﻳﺣﻤﺎ يﻫﺎ ﺶو ﻧﻘ يﻇﺎﻫﺮ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲﺑﺮ  ﺰﻴﻧ
 يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳﻛﺎرﺑﺮد و ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺸﻨﻬﺎدﻴﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭘ ﺮد،ﻴﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲﻨﻴو آﻣﻮرش ﺑﺎﻟ ﺖﻳﺮﻳﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎ در ﻣﺪ ﻣﻲ
  .ﮔﺮدد ﺖﻳﺣﻤﺎ ﻲﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺗ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ يﺮﻴﺎدﮔﻳآﻣﻮزش و  ﺖﻳﺷﺪه در ﻫﺪا ﻲﻣﻌﺮﻓ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢو  ﺗﺮﻳﻦ ﻲاﺳﺎﺳ ،يآﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎر انرﻳﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻲﻨﻴرا آﻣﻮزش ﺑﺎﻟ يآﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎردﻫﻨﺪه  ﻞﻴﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﻜ
از دوره  ﻲﻤﻴاز ﻧ ﺶﻴﺑ ﻲﻨﻴآﻣﻮزش ﺑﺎﻟ(. 2و1)داﻧﻨﺪ ﻣﻲ
داده و  ﻞﻴرا ﺗﺸﻜ ﻲدر ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲآﻣﻮزﺷ
در آﻣﻮزش (. 3)اﺳﺖ ﻣﻌﺮوف يﺑﻪ ﻗﻠﺐ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎر
 ﻲداﻧﺸﺠﻮ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻲ و ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷ ،ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
را در  ﻲﻗﺒﻠ ﻲو ﻋﻤﻠ يﻣﻔﺎﻫﻴﻢ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻈﺮ ،ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
 ﺑﻪ ﻛﺎر ﻲواﻗﻌ ﻤﺎرانﻴﺑ يو ﺑﺮ رو ﻲواﻗﻌ يﻫﺎ ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ
در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮدي آل  اﻳﺪهارزش آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ (. 4)ﺑﻨﺪد ﻣﻲ
ي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرتاي  و ﺣﺮﻓﻪ
 ﻦ،ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا(. 5)ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر اﺳﺖ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنداﻧﺸﺠﻮﻳ
 ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻨﻴآﻣﻮزش ﺑﺎﻟ ﻨﻪﻴﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺿﻌﻒ در زﻣ
ﮕﺎن آﻣﻮﺧﺘ داﻧﺶﻣﻮﺟﺐ ﺿﻌﻒ و ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎرآﻳﻲ  يﭘﺮﺳﺘﺎر
 ﻲﺘﻴﻓﻌﺎﻟ ﻲﻨﻴآﻣﻮزش ﺑﺎﻟ(. 6)ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ يرﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر
 ﺖﻴﻔﻴدر ﻛ ﻲﺑﻮده و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ ﺪهﻴﭽﻴﭘ ﺎرﻴﺑﺴ
از  ﻲﻜﻳﮔﻔﺖ ﻛﻪ  ﺗﻮان ﻣﻲ يﺪﻳﺗﺮد ﭻﻴﺑﺪون ﻫ. دارﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮآن 
و  ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺎنﻴﻣﺮﺑ ،ﻲﻨﻴﺑﺮ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟ ﻣﺆﺛﺮﻋﻮاﻣﻞ  ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ
  (.7)اﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﻛﺎر ﺖﻴﻔﻴﻛ
 ﺠﺎدﻳدر ا ﻣﺆﺛﺮاز ﻋﻮاﻣﻞ  ﻲﻜﻛﻪ ﻳ اﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده
 ،يﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳﻋﻼﻗﻪ در داﻧﺸﺠﻮ
اﮔﺮ (. 8)اﺳﺖ آﻧﺎن ﻲاﺛﺮﺑﺨﺸ ﺰانﻴو ﻣ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺎنﻴﻣﺮﺑ
ﺑﻪ  ﺧﻮد را ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻲﺣﻀﻮر ﻣﺮﺑ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 اﻣﺮ ﻦﻳﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ، ا ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ يﺮﻴﺎدﮔﻳدر  ﻣﺆﺛﺮ ﻲﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠ
 ﻂﻴآﻧﺎن در ﻣﺤ يﺮﻴﺎدﮔﻳ يو ارﺗﻘﺎ ﺰهﻴاﻧﮕ ﺶﻳﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰا
اﻧﺘﻈﺎرات  يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ(. 9)ﺪﻳﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮد ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
ﻧﺸﺎن  ﻘﺎتﻴﺧﻮد دارﻧﺪ و ﺗﺤﻘ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺎنﻴاز ﻣﺮﺑ يﺎدﻳز
اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ  ﻦآﻧﻬﺎ اﻳ ﺳﻔﺎﻧﻪﺄﻣﺘﻛﻪ  اﻧﺪ داده
(. 01)ﻨﺪﻧﻤﺎﻳ ﻧﻤﻲ ﺧﻮد ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺎنﻴﺑﻪ ﻣﺮﺑ ﻲﻣﻨﺎﺳﺒ
 ﺎنﻴﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮﺑ ﻦ،ﻴﻫﻤﭽﻨ
در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ  ﺎنﻳﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎرات داﻧﺸﺠﻮ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
 ﺎنﻳﺑﻪ آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺎنﻴﻣﺮﺑ ﺰهﻴﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﮕ
ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ  يﺮﻴﺎدﮔﻳﺑﻪ  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺰهﻴاﻧﮕ ﻦ،ﻴو ﻫﻤﭽﻨ
 ﺎنﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮﺑﻴ ﺗﺤﺖ ﻦ،ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا(. 11)ﺷﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ يﺮﻴﺎدﮔﻳدر  يﺎدﻳز ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
 ﻲﺧﻮد را ﻣﻨﺒﻌ ﺎنﻴﻣﺮﺑ ،يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺮاﻳداﺷﺖ، ز
(. 21)داﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ يﻫﺎ ﻪﻳرو يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﻣﻮﺛﻖ ﺑﺮا
و  ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ يﻫﺎ ﻂﻴاز ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﻣﺤ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺎنﻴﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺮﺑ
 ﺮﻧﺪ،ﮔﻴ ﻣﻲ ﺧﻮد ﺎنﻴﻛﻪ از ﻣﺮﺑ ﻳﻲﺧﻮردﻫﺎﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ و ﺑﺎز
و در  ﻨﺪﻳﻋﺪم آن را درك ﻧﻤﺎ ﺎﻳ ﺒﺎنﻴاﺣﺴﺎس وﺟﻮد ﭘﺸﺘ
 ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺎنﻴو ﻣﺮﺑ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻦﻴﺗﺒﺎدﻻت ﺑ ﺖﻴﻔﻴواﻗﻊ، ﻛ
در . ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻂﻴﻣﺤ يﻓﻀﺎ ﻲﻛﻨﻨﺪه اﺻﻠ ﻦﻴﻴﺗﻌ
ﻓﻀﺎ، آرام و ﺑﻪ دور از ﺗﻨﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺸﺶ  ﻦﻳﻛﻪ ا ﻲﺻﻮرﺗ
در  ﺸﺘﺮﻴﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﺑﺮا ﻲﺧﻮﺑ
ي ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎ ﺠﺎدﻳا ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ يﻫﺎ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
ﭘﮋوﻫﺶ  ﺞﻳﻧﺘﺎ(. 31)ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
زا  ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺘﺮس ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢو ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  يﻧﻈﺮ
 ﺎنﻴارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮﺑ يﺑﺮﻗﺮار يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻧﺰد داﻧﺸﺠﻮﻳ
 اﻓﺮاد ﺮﻳﺳﺎ ﺣﻀﻮرﺑﻪ آﻧﺎن در  ﺎنﻴو ﺗﺬﻛﺮ ﻣﺮﺑ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
  (.41)اﺳﺖ
 ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺎنﻴﻣﺮﺑ ﻲاﺛﺮﺑﺨﺸ ﻨﻪﻴﻛﻪ در زﻣ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔ در
 ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺎنﻴﻣﺮﺑ يﺑﺮا يﻣﺘﻌﺪد يﻫﺎ ﺶاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻘ
 ﻲﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑ( reyeM) ﺮﻴﻣ. ﺷﺪه اﺳﺖ ﻦﻴﻴﺗﻌ يﭘﺮﺳﺘﺎر
، در (51)داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ يرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻌﻨﻮ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
 ،ﻲﺘﻳﺣﻤﺎ يﻫﺎ ﺶو ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻘ( nworB)ﻛﻪ، ﺑﺮاون  ﻲﺣﺎﻟ
 يﻛﻨﻨﺪه و راﻫﻨﻤﺎ را ﺑﺮا ﻞﻴﻛﻨﻨﺪه، ﺗﺴﻬ ﻖﻳﺗﺸﻮدﻫﻨﺪه،  ﺟﻬﺖ
 ﻠﻮرﻴو ﺳ ﻮدرﻳ(. 21)در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺎنﻴﻣﺮﺑ
ﺧﻮب را  ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻲﻣﺮﺑ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﺰﻴﻧ( rolyaS & redoY)
در اﻣﺮ آﻣﻮزش  ﺖﻳاﺧﻼق ﺧﻮب و ﺟﺪ ،ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺖﻴﺻﻼﺣ
اﻧﺠﺎم  يو ﻋﺎﺑﺪ يﻛﻪ ﻋﻠﻮ در ﭘﮋوﻫﺸﻲ(. 11)اﻧﺪ داﻧﺴﺘﻪ
 يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺪﻳدادﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ از د
ﺧﻮب،  ﺖﻴﺷﺨﺼ ،ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺎنﻴﻣﺮﺑ ﻫﺎيﻲﮋﮔﻳو ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ
  (.61)اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻲﻨﻴو ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﻟ يﻗﻮ ﻲﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎﻃ
و ﭘﺎزﻧﺪه و  يﻣﻈﺎﻫﺮ ،ﻲﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻛﻠ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗدر 
 يو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎ ﻲﻫﻤﻜﺎراﻧﺸﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻛﻤ
 ﺎنﻴﻣﺮﺑ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻲﻛﻤ
 ﻦﻳﺪﺗﺮﻳاز ﺟﺪ ﻲآﮔﺎﻫ: ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﺐﻴاﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ
 ﻖﻳﺗﺸﻮ ،ﻲﺎﺑﻴارزﺷ ،يدر ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻫﺎ ﺸﺮﻓﺖﻴﭘ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ در  ﺠﺎدﻳو ا ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ تداﻧﺸﺠﻮ، ﻣﻬﺎر
 يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ ﺰﻴﻧ ﻲدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﻛﻠ .ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ: ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﺐﻴاﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﺎنﻴﻣﺮﺑ
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 ﻦﻴرواﺑﻂ ﺑ ،ﻲآﻣﻮزﺷ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت، (ﻲﺘﻴﺷﺨﺼ) يﻓﺮد
ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اي  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 91 ﺗﺎ71)ﻲﺎﺑﻴو ارزﺷ يﻓﺮد
از  ﻲاﻫو ﻧﻈﺮﺧﻮ ﻲو ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ روش دﻟﻔ ﻲﺻﺎﻟﺤ
اﺛﺮﺑﺨﺶ  ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻲﻣﺮﺑ ﻚﻳ يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻧﻈﺮان وﻳ ﺻﺎﺣﺐ
 ﺎنﻴﻣﺮﺑ يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳو ﺖﻳﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ؛ در ﻧﻬﺎ ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
 يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳاﺛﺮﺑﺨﺶ در ﭘﻨﺞ ﺑﻌﺪ و ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ يﭘﺮﺳﺘﺎر
 ﻲﺎﺑﻴو ارزﺷ ﺲﻳﺗﺪر ،ﻲارﺗﺒﺎﻃ ،ﻲﺷﺨﺼاي،  ﺣﺮﻓﻪ
ﺑﻪ ﻛﻪ  يﺒﺎرﻳدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺛﻨﺎﮔﻮ و ﺟﻮ(. 4)ﺪﻳﮔﺮد ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﺎنﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳد ﻦﻴﻴﺗﺒ يﺑﺮا ﻲﻔﻴﻛ ﺻﻮرت
: اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺎنﻴﻣﺮﺑ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲﺑﻮد 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ، ارﺗﺒﺎط ﺻﺤﻴﺢ، ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ، داﻧﺶ 
 (.02)و ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ و اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺨﺼﻲ
و  ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ - ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ يﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت
 ﻲزﺷآﻣﻮ يﻫﺎ ﻂﻴﻣﺤ ﻦﻴﻛﻪ ﺑ يﺎدﻳز يﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻦ،ﻴﻫﻤﭽﻨ
- ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲوﺟﻮد دارد ﻲﻏﺮﺑ يﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎ
 ﻦﻳﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ا ﺞﻳﻧﺘﺎ رﺳﺪ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻛﺎﻣﻞ
. ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺮانﻳﺟﺎﻣﻌﻪ ا ﻲﻨﻴآﻣﻮزش ﺑﺎﻟ يﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮا
و ﺑﺎ  ﻲﻛﻤ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺎﻳ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻠ ﮕﺮﻳد ياز ﺳﻮ
 ﺎﻳﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و  ياﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎ
 ﺪﮔﺎهﻳد ﻦﻴﻴﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺒ ،ﻲﻔﻴدر ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛ
 ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻦﻳﺑﻪ ا ﺎنﻴﻣﻨﻈﺮ ﻣﺮﺑو از  اﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
در  ﺣﺎﺿﺮ ﻲﻔﻴﻛاﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻟﺬا ﮕﺎه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ﻧ
و  ﺎنﻴﻣﺮﺑ ﺪﮔﺎهﻳد ، ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺒﻴﻴﻦﺮانﻳﺟﺎﻣﻌﻪ ا
 ﺎنﻴﻣﺮﺑ يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳدر ﻣﻮرد و يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
  .رﺳﻴﺪ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ،اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
  
  ﻫﺎ شرو
ﺣﺎﺻﻞ از دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺠﺰا ﺑﺎ  ﺞﻳﭘﮋوﻫﺶ اراﺋﻪ ﻧﺘﺎاﻳﻦ 
ﻫﺪف آن  .اﺳﺖ ﻣﺤﺘﻮا ﻞﻴو ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠ ﻲﻔﻴﻛ ﻜﺮدﻳرو
در ﻣﻮرد  يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳو داﻧﺸﺠﻮ ﺎنﻴﻣﺮﺑ ﺪﮔﺎهﻳد ﻦﻴﻴﺗﺒ
 ﻦﻳا ياﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﺮا ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺎنﻴﻣﺮﺑ يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳو
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ  ﺎنﻴو ﻣﺮﺑ ﺎنﻳﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎر
و ﭘﺲ  ﻞﻴﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺤﻠ ﺰﻴﺣﺎﺻﻞ ﻧ يﻫﺎ داده .ﺪﻳﮔﺮد
ﻧﻜﺎت ﻣﺸﺘﺮك و ﻣﺘﻔﺎوت ذﻛﺮ  ﻲﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﺞ،ﻳاز ﻛﺴﺐ ﻧﺘﺎ
 ﭘﺮداﺧﺘﻪﻛﻨﻨﺪه  ﺷﺮﻛﺖ يﻫﺎ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﮔﺮوه
  .ﺷﺪ
 ﺎنﻳو داﻧﺸﺠﻮ ﺎنﻴﻣﺮﺑ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻤﺎﻣ ﻦﻳا ﻲﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺸ
ﺑﻨﺎب و داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  ﻲاﺳﻼﻣداﻧﺸﮕﺎه آزاد  يﭘﺮﺳﺘﺎر
ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺷﺘﻦ  يﻫﺎﺎرﻴﻣﻌ .ﺑﻮدﻧﺪ ﺰﻳﺗﺒﺮ ﻲﭘﺰﺷﻜ
و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﺮم  ﺎنﻴﻣﺮﺑ يﺑﺮا ﮔﺮي ﻣﺮﺑﻲﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ 
ﺳﺎل ﺳﻮم  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ) ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﺑﺮا ﻦﻴﺣﻀﻮر در ﺑﺎﻟ
  .ﺑﻮد( و ﺑﺎﻻﺗﺮ
 ﻦﻴﻴﺗﻌ يﺑﺮا ﻲﻗﺎﻧﻮﻧ ﺎﻳ ﺎرﻴﻣﻌ ﭻﻫﻴ :ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺪاد
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺟﻮد  ﻲﻔﻴﻛ ﻘﺎتﻴﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺗﺤﻘ
آﻣﺪه و ﺗﺎ  ﺑﻪ دﺳﺖﻧﺪارد و ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت 
 ﮕﺮﻳﻛﻪ د ﻲزﻣﺎﻧ)ﺷﺪه  ﺠﺎدﻳزﻣﺎن اﺷﺒﺎع ﻛﻞ ﻃﺒﻘﺎت ا
اﺿﺎﻓﻪ  ﻫﺎ ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻪ يﺪﻳﺟﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺎ هﻛﻨﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﺗﻌﺪاد  ﺰﻴدر ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧ(. 12)ﺎﺑﺪﻳ ﻣﻲ اداﻣﻪ( ﻨﺪﻧﻨﻤﺎﻳ
آوري  ﺟﻤﻊو  ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﻦاز ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﺷﺮﻛﺖ
اﺿﺎﻓﻪ  ﺎﻳﺷﺪه و  ﺠﺎدﻳﻃﺒﻘﺎت ا ﻲﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎ داده
 يﺮﻴﮔ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻨﺪﻳﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮا ﺎﻣﺪهﻴﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺒﺎع در ﻧ
 ﻞﻴﺗﺤﻠ ﺰﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻧﻴ ،ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖاﻧﺘﺨﺎب . اداﻣﻪ داﺷﺖ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  هﻫﺮ ﮔﺮو يﺣﺪ اﺷﺒﺎع ﺑﺮا ﻪﺑ ﺪنﻴﺗﺎ رﺳ ﻫﺎ داده
ﻛﻨﻨﺪه  ﺷﺮﻛﺖ 51ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺎ  ﺖﻳﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﻬﺎ
در ﻣﻮرد ﻛﻨﻨﺪه  ﺷﺮﻛﺖ 21و  يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳدر داﻧﺸﺠﻮ
  .ﺪرﺳﻴ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﺒﺎع داده يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻣﺮﺑﻴ
 ﻲﻔﻴﻛ ﻘﺎتﻴﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺤﻘ ﻂﻴاﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤ :ﭘﮋوﻫﺶ ﻂﻴﻣﺤ
 ﻂﻴدر ﻣﺤ ﺪﺑﺎﻳ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن داده ﻣﻨﺪ ﻫﺪف ﺪﻳﺑﺎ
در ﭘﮋوﻫﺶ (. 81)ﮔﺮددآوري  ﺟﻤﻊ ﻫﺎ ﺪهﻳرخ دادن ﭘﺪ ﻲﻌﻴﻃﺒ
 ﻦﻳا يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻴﺑﻪ ﻣﺮﺑ ﻲدﺳﺘﺮﺳ يﺑﺮا ﻦﻴﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﻘﻘ
 ﻲآﻣﻮزﺷ ﻫﻴﺄتو  ﻲﻋﻠﻤ تﺄﻴﻫ ياﻋﻀﺎ ﻦﻴرا از ﺑ ﺎنﻴﻣﺮﺑ
و داﻧﺸﮕﺎه آزاد  ﺰﻳﺗﺒﺮ ﻳﻲو ﻣﺎﻣﺎ يرداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎ
 ﺎنﻳدر ﻣﻮرد داﻧﺸﺠﻮ. ﺑﻨﺎب اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻲاﺳﻼﻣ
داﻧﺸﻜﺪه  يﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﺳﺘﺎر يﻫﺎ ﺗﺮم ﺎنﻳاز داﻧﺸﺠﻮ ﺰﻴﻧ
ﺑﻨﺎب ﻛﻪ  ﻲو داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣ ﺰﻳﺗﺒﺮ ﻳﻲو ﻣﺎﻣﺎ يﭘﺮﺳﺘﺎر
داﺷﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  ﻲﻨﻴﻣﺎه آﻣﻮزش ﺑﺎﻟ 81ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ 
  .اﺳﺖ
 يﻫﺎ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ دادهآوري  ﺟﻤﻊ يﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮا در
در ﮔﻴﺮي  روش ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺪﻳاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد ﻲاﻃﻼﻋﺎت ﻏﻨ يدارا
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان  ﻲﻌﻨﻳﺑﺮ ﻫﺪف ﺑﻮد  ﻲﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﻣﺒﺘﻨ ﻦﻳا
و  ﺎنﻳاز داﻧﺸﺠﻮ ﺳﺮاغ اﻓﺮادي ﻫﺎ دادهآوري  ﺟﻤﻊ يﺑﺮا
 ﻦﻴﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﺑﺎﻟ يرﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ دارا يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻴﻣﺮﺑ
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  .ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ داده ﻦدر اﻳ :ﻫﺎ آوري داده ﺟﻤﻊ ﻨﺪﻳﻓﺮا
 ﻲﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال اﺻﻠ) ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺳﺎزﻣﺎن ﻤﻪاز ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎز و ﻧﻴ
 ﻫﺎ دادهآوري  ﺟﻤﻊ يﺑﺮا. ﺷﺪﻧﺪآوري  ﺟﻤﻊ( و راﻫﻨﻤﺎ
 ﻣﻮردﻧﻈﺮ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳو داﻧﺸﺠﻮ ﺎنﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﺑﺘﺪا ﻣﺮﺑﻴ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ  ﻣﻮردﻧﻈﺮﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد و ﺳﭙﺲ، ﺑﻪ اﻓﺮاد 
 ﺖﻳﻻزم و ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺿﺎ ﺤﺎتﻴﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از دادن ﺗﻮﺿ
 يﻫﺎ از آﻧﺎن زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ( ﻲو ﻛﺘﺒ ﻲﺷﻔﺎﻫ)
، ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻫﺎ در ﻃﻮل اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ. ﺪﻳﮔﺮد ﻦﻴﻴﺗﻌ ياﻧﻔﺮاد
 آﻧﻬﺎ ﺿﺒﻂ يﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺻﺪا از واﺣﺪﻫﺎياﺟﺎزه 
 يﻣﺨﺎﻟﻔﺖ از ﺳﻮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞﻣﻮارد  ﻲاﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧ ﺪ؛ﮔﺮدﻳ ﻣﻲ
 يﺑﺮدار ﺎدداﺷﺖﮔﺮ ﻳ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪاﻓﺮاد در ﻃﻮل 
ﻛﻪ  ﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗ ﺰﻴزﻣﺎن ﻫﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧ. اﻧﺠﺎم داد
ﺳﺎﻋﺖ  ﻚﻳﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ  ﻢﻴﻧ ﻦﻴﺑ دادﻧﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ه ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ  يدر اﺑﺘﺪا. ﺑﻮد
ﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮح دادن ﺗﺠﺎرب  ﺪهﻴﭘﺮﺳ ت ﻋﻤﻮﻣﻲﺳﺆاﻻ
و  ﺖﻴﻣﺴﺆوﻟدرﺑﺎره  ﺤﺎتﻴﺗﻮﺿ ﺎﻳو  ﻞﻴو ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
ﻛﻮﺗﺎه  ﺳﺆالﺗﺎ دو  ﻚﻳ ﺪنﻫﺪف ﭘﺮﺳﻴ. هﻛﻨﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖﺣﺮﻓﻪ 
در اداﻣﻪ . ه ﺑﻮدﻛﻨﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب  يﺑﺮا
 ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻲﻣﺮﺑ يﻫﺎ ﻲﮋﮔت ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎز درﺑﺎره وﻳﺳﺆاﻻ
ﺧﻮب  ﻲﻣﺮﺑ ﻚﻳاز ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ )ﺷﺪ  ﺪهﻴاز اﻓﺮاد ﭘﺮﺳ اﺛﺮﺑﺨﺶ
 ﻲﻣﺮﺑ ﻚﻳداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ  ﻳﻲﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲﭼﻪ  ﺪﻳﺑﺎ
در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ (. ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲﻛﺪام ﻓﺎﻗﺪ  ﺪﻳﺧﻮب ﺑﺎ
ﻲ ﻧﻜﺎﺗ ﺎه و ﻳﻛﻨﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖاﻇﻬﺎر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  يﺪﻴﻧﻜﺎت ﻛﻠ
ﻛﻪ از  ﺪﻳﮔﺮد ﻲﺳﻌ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﺑﻮد،ﻣﺒﻬﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﻛﻪ ﻫﺪف  ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد ﺎﻳﺑﺎز و  ﻤﻪﻴت ﻧﺳﺆاﻻ
در . ﻓﺮد درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻮد ﺸﺘﺮﻴﺑ ﺢﻴﺗﻮﺿ
ﻛﺎﻏﺬ ﻧﻮﺷﺘﻪ و  يﻛﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه رو ،ﺒﻪﻣﺼﺎﺣ ﺎنﻳﭘﺎ
ﻛﻪ  ﻲﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﻣﻨﺪ ﻫﺪف يﮔﻔﺘﮕﻮ ﻨﺪﻳﻓﺮا ﻦﻳا. ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺬاريﻛﺪ
اداﻣﻪ  ﻨﺪﻳﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺷﺒﺎع درآ ﺠﺎدﻳﻃﺒﻘﺎت ا ﻲﺗﻤﺎﻣ
 ﺑﺮاي ﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﺷﺒﺎع داده. ﺷﺖدا
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  ﺑﻪ ﺻﻮرتو داﻧﺸﺠﻮ  ﻣﺮﺑﻲﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﺷﺮﻛﺖ
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
و  ﻪدر ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺠﺰﻳ :ﻫﺎ داده ﻞﻴو ﺗﺤﻠ ﻪﻳﺗﺠﺰ روش
آﻧﻬﺎ و ﺑﺎ آوري  ﺟﻤﻊﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ  ﻫﺎ داده ﻞﻴﺗﺤﻠ
روش اﺑﺘﺪا ﺑﺎ  ﻦﻳدر ا. ﻣﺤﺘﻮا ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻞﻴروش ﺗﺤﻠ
ﺣﺲ  ﻚﻳور ﺷﺪن در آﻧﻬﺎ  ﻏﻮﻃﻪ يﺑﺮا ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻜﺮر ﻣﺘﻮن
ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻮن ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ  ﺠﺎدﻳا ﻲﻛﻠ
از  ﻮﺳﺘﻪﻴﺑﻪ ﻃﻮر ﭘ ﻨﺪﻳﻓﺮا ﻦﻳا .ﺷﻮﻧﺪ ﺮاجﻛﺪﻫﺎ اﺳﺘﺨ
ﺳﭙﺲ ﻛﺪﻫﺎ ﺑﺮ  ﺎﻓﺖ،ﻳآﻧﻬﺎ اداﻣﻪ  يﮔﺬار اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺪﻫﺎ ﺗﺎ ﻧﺎم
ﺎت ﺑﻪ داﺧﻞ ﻃﺒﻘ ﺸﺎنﻳﻫﺎ و ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎ اﺳﺎس ﺗﻔﺎوت
ﻫﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻘﻞ  يﺑﻪ ازا ﺎنﻳدر ﭘﺎ .(22)ﺷﺪﻧﺪﺑﻨﺪي  دﺳﺘﻪ
از  ﻨﺎنﻴﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮل اﻃﻤ ﻦﻳدر ا. آورده ﺷﺪ ﻲﻗﻮﻟ
 ﻦﻳاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ؛ ﺑﺪ ﻲﺧﺎرﺟ ﺮلاز روش ﻛﻨﺘ ﻫﺎ دﻗﺖ داده
 ﺪﻳﻴﻣﻨﻈﻮر ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺪﻫﺎ، آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﺗﺄ
از  ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻨﺎنﻴاﻃﻤ يﺑﺮا ﺳﭙﺲ. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖ
و  ﻞﻴروﻧﺪ ﺗﺤﻠ ﺰدو ﻧﻔﺮ از ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴ ﻫﺎ داده ﺞﻳﻧﺘﺎ
  (.32)ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺪﻳﻴو ﺗﺄ ﻲرا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﺞﻳاﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺘﺎ
آوري  ﺟﻤﻊﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ  :ﻲاﺧﻼﻗ ﻣﻼﺣﻈﺎت
ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻮرد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﻣﺸﺎرﻛﺖاﺑﺘﺪا ﺑﻪ  ﻫﺎ داده
ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﻛﺖ در  ﺎﻳﻣﺸﺎرﻛﺖ  ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي
و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪن اﺳﻢ  ﻫﺎ دادهآوري  ﺟﻤﻊ ﻮهﻴﭘﮋوﻫﺶ، ﺷ
 ﻲﭘﮋوﻫﺸ يﻫﺎ شآﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر در ﮔﺰار
ﺷﺪ ﻛﻪ  ﺗﺄﻛﻴﺪاﻓﺮاد  ﻦﻳﺑﻪ ا ﻦ،ﻴﻫﻤﭽﻨ. ددا ﻲﻛﺎﻣﻠ ﺤﺎتﻴﺗﻮﺿ
از  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻲدر ﻫﺮ زﻣﺎﻧ ﻞﻳدر ﺻﻮرت ﺗﻤﺎ
 ﻲﻣﺸﻜﻠ ﭻﻴﻫ اﻳﻦ ﻛﻪﺑﺪون  ﻨﺪﻳﻧﻤﺎﮔﻴﺮي  ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻨﺎره
  .وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑﻪ  ﺞﻳﺑﺨﺶ اول ﻧﺘﺎ( اﻟﻒ: ﺑﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ ﺞﻳﻧﺘﺎ
و ﻛﻨﻨﺪه  ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎنداﻧﺸﺠﻮآﻣﺪه از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ  دﺳﺖ
 «يﻓﺮد درون يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ» ﻲاﺻﻠﻣﺎﻳﻪ  درونﺣﺎﺻﻞ آن، 
دارد ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد  ﻲﺎﺗﻴﺑﻮد ﻛﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻ
ﺗﻮﺟﻪ  ﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻦﻳﺑﻪ ا ﺎنﻴﻣﺮﺑ رود ﻣﻲ اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻲﻣﺮﺑ
در  ﻲﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ دارﻧﺪ، ﺳﻌ ﻳﻲﻫﺎ ﻨﻪﻴﺑﺎﺷﻨﺪ و در زﻣ ﺘﻪداﺷ
 ﺮﻃﺒﻘﺎتﻳﺷﺎﻣﻞ ز ﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻦﻳا. ﻨﺪﻳآن ﻧﻤﺎ ﺖﻳﺗﻘﻮ
، «ﻲآﻣﻮزﺷ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت»، «ﻲﺘﻳﺮﻳﻣﺪ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ»
 يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ»، «يﻇﺎﻫﺮ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ»، «ﻲاﺧﻼﻗ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ»
 ﺞﻳﺑﺨﺶ دوم ﻧﺘﺎ( ب. ﺑﻮدﻧﺪ «ﻲﺘﻳﺣﻤﺎ يﻫﺎ ﺶﻧﻘ»و « ﻲﻋﺎﻃﻔ
ﻛﻪ  اﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪآﻣﺪه از  ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺑﻪ  ﻲاﺻﻠﻣﺎﻳﻪ  درونﺑﺨﺶ دو  ﻦﻳدر ا ﺎنﻳﺑﺮﺧﻼف داﻧﺸﺠﻮ
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و  «يﻓﺮد ﺑﺮون يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳو»: آﻣﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از دﺳﺖ
 يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ»ﻣﺎﻳﻪ  دروندر . «يﻓﺮد درون يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ»
داﺷﺘﻨﺪ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺎنﻴﻣﺮﺑ ﻲدر اﺛﺮﺑﺨﺸ ﻲﻋﻮاﻣﻠ «يﺑﺮون ﻓﺮد
اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﺎنﻴﻛﻪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮد ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺮﺑ
 يﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ  آﻣﺪ ﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻲﻄﻳﺷﺮا ﺪﻳﺑﺎ
 ﻦﻳا. ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮض اﺟﺮا ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﻲﺎددﻫﻳ
اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺎﻓﺘﻪﻳ ﻞﻴﺗﺸﻜ ﻃﺒﻘﻪ ﺮﻳاز دو ز ﻲاﺻﻠﻣﺎﻳﻪ  درون
از  ﺖﻳﺣﻤﺎ»و  «اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻲﻣﺮﺑ ﻖﻳﺗﺸﻮ ﺴﺘﻢﻴﺳ»ﺷﺎﻣﻞ 
ﮕﺮ ﻳد ﻲاﺻﻠﻣﺎﻳﻪ  درون. اﺳﺖ «ﻦﻴﻣﺴﺆوﻟﺗﻮﺳﻂ  ﻲﻣﺮﺑ
 «يﻓﺮد درون يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ» ﺎنﻴﻣﺮﺑ يﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺤﺒﺖ
 يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ» ﻦﻳﺑﺎ ﻋﻨﺎو ﺮﻃﺒﻘﻪﻳﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ز
، «ﻲاﺧﻼﻗ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ»، «ﻲآﻣﻮزﺷ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت»، «ﻲﺘﻳﺮﻳﻣﺪ
 .ﺑﻮد «ﻲﻋﺎﻃﻔ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ»
 
 داﻧﺸﺠﻮﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﺷﺮﻛﺖآﻣﺪه از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ  ﺑﻪ دﺳﺖ ﺞﻳﻧﺘﺎ( اﻟﻒ
 ﻓﺮدي درون يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
 ﻲﺑﻪ ﺑﺮﺧ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻳدر ا :ﻲﺘﻳﺮﻳﻣﺪ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت، اﻧﻀﺒﺎط، اﺳﺘﻘﻼل،  ،ﻲﺎﺑﻴارزﺷ ﻞﻴاز ﻗﺒ ﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
اﺷﺎره  ﻛﺎر ﻢﻴﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻘﺴ ،ﻲﻫﻤﺎﻫﻨﮕ ﺎر،ﻴاﺧﺘ ﺾﻳﺗﻔﻮ
 .اﻧﺪ ﻧﻤﻮده
ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺲ اون  ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻦﻴﻛﺎر ﺑ ﻢﻴﺗﻘﺴ»
 يﺰﻳر ﻛﺎراش ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ... ﻛﺎر را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ
 ﻳﻲوارد ﺑﺨﺶ ﺷﻮد ﺑﺪاﻧﺪ ﭼﻪ ﻛﺎرﻫﺎ اﻳﻦ ﻛﻪﺑﺎﺷﺪ ﻗﺒﻞ از 
ﻛﺎدر ﺑﺨﺶ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﻪ ﺧﻮدش  اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ ﺪﻳﺑﺎ
 ﺎنﻳﻮﺑﺎ اوﻧﻬﺎ راﺣﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺑﻌﺪاً ﺑﺎ داﻧﺸﺠ ﺪﻳاﺑﺘﺪا ﺑﺎ
 ﺖﻳﺧﻮدش ﺑﻬﺘﺮ رﻋﺎ يﺑﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻜﻨﺪ، اﮔﺮ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن
ﻛﻪ ﺳﺮ ﺳﺎﻋﺖ  دوﻧﻪ ﻲﻛﻨﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻫﻢ ﺧﻮدش را ﻣﻮﻇﻒ ﻣ
ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻢ ﺑﺨﺶ رو ﺗﺮك  ﺎﺷﻪ و ﺳﺮﺗﻮ ﺑﺨﺶ آﻣﺎده ﺑ
 (.6ﻛﻨﻨﺪه  ﺷﺮﻛﺖ)«ﻛﻨﻪ
ﺑﻪ  ﺎنﻳﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻲاز ﻧﻜﺎﺗ ﮕﺮﻳد ﻲﻜﻳ :ﻲآﻣﻮزﺷ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺑﻮد ﻛﻪ در  يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲآن اﺷﺎره داﺷﺘﻨﺪ 
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ  يو ﻫﻢ ﺗﺴﻠﻂ ﻧﻈﺮ ﻲﻋﻤﻠ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﻢ  ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻳا
اﺷﺎره  ﺎنﻳﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ياز ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد. ﺑﻮد ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
و  ﺰاتﻴداﺷﺘﻦ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻬ: داﺷﺘﻨﺪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از
 ﻲدر ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، داﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠ ﺞﻳرا يﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺑ
در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، آﻣﻮزش  ﮔﺮي ﻣﺮﺑﻲﺑﺎﻻ، داﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ 
ﺑﺎ داﻧﺶ روز و اراﺋﻪ  ﻳﻲآﺷﻨﺎ ،يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻨﺪﻳﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮآ
 .و اﻫﺪاف ﻲﻃﺮح درﺳ
، از ﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻮ ﺳﻄﺢ ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻲاز ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤ»
و  ﻲاز ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤ ﻲﻛﻠ ﺑﻪ ﻃﻮرﻗﺒﻼً ﺗﻮ ﺑﺨﺶ ﻛﺎر ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ 
 يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻨﺪﻳﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺮا ﺎنﻴاز ﻣﺮﺑ ﻲﻜﻳﺑﺎﺷﻨﺪ،  يﻗﻮ ﻲﻋﻤﻠ
 يﺮﻴﺎدﮔﻳﺑﺎﻋﺚ  ﻦﻳو ا ﻢﻴﺴﻳﺑﻨﻮ ﺪﻳاﺻﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻲﻠﻴﺧ
ﺑﺎ  ﺪﺑﺎﺷﻨ ﻳﻲﺗﻮ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﻲاز ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤ... ﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺎ
 ﻨﺎنﻴاﻃﻤ ﺶﻳﻫﺎ ﺑﻪ اون ﮔﻔﺘﻪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﺗﻮ ذﻫﻦ داﻧﺸﺠﻮ ﺛﺒﺖ ﮔﻪ ﻲﻛﻪ ﻣ ﻲداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﻫﺮﭼ
 .«ﺑﺎﺷﺪ ﺢﻴاﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺤ ﻦﻳا ﻨﺎنﻴﻣﻨﻈﻮر از اﻃﻤ ﺷﻪ ﻲﻣ
 (.11 ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ)
 ﻲاﺧﻼﻗ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲﺑﻪ  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ :ﻲاﺧﻼﻗ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
ﻣﺘﺎﻧﺖ  ﻞﻴاز ﻗﺒ ﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻲداﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮﺧاي  ﮋهﻳو ﺗﺄﻛﻴﺪ
 ،يرازدار ﮕﺮان،ﻳاﺣﺘﺮام ﺑﻪ د ،يو ﮔﻔﺘﺎر يرﻓﺘﺎر
ﺑﻮدن، ﺻﺎدق  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲاﺧﻼﻗ ياﻟﮕﻮ ،يﺮﭘﺬﻳ ﺖﻴﻣﺴﺆوﻟ
ﺑﻮدن، ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮدن، ﮔﺬﺷﺖ، ﺻﺒﻮر ﺑﻮدن، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﻔﺲ 
 .اﻧﺪ ﺑﻮدن اﺷﺎره ﻧﻤﻮده دبﺑﺎﻻ داﺷﺘﻦ و ﻣﺆ
اﺣﺘﺮام  ﻦﻳاز ﻫﻤﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻫﺎش اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ ا ﺸﺘﺮﻴﺑ»
ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران  ﺷﻮد ﻲﻣﮔﺬاﺷﺘﻦ اﺳﺘﺎد ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﻋﺚ 
 ﺰﻴﻧ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ. اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺎنﻳﺑﺨﺶ ﻫﻢ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ
 ﻲﻣﻦ ﺧﻮدم دوﺳﺖ دارم ﻛﻪ ﻣﺮﺑ... ﺑﻪ اﺳﺘﺎد اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ
 ﺎنﻳﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﺎدﻳز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻼً يﺸﺘﺮﻴﻣﺘﺎﻧﺖ ﺑ
 «ﺮهﻴﻧﮕ ﻲﺑﺨﺶ رو ﺑﻪ ﺷﻮﺧ يو ﻛﺎرا ﻜﻨﻪﻧ ﻲﺷﻮﺧ
 (.7 هﻛﻨﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖ)
اﺷﺎره ﺑﻪ آن  يﻇﺎﻫﺮ ﺎتﻴﺧﺼﻮﺻ :يﻇﺎﻫﺮ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
 ﺖﻴدارد ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﺿﻌ ﻲﻣﺮﺑ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲدﺳﺘﻪ از 
از ﺟﻤﻠﻪ  ؛اﺳﺖ ﻲﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮﺑ و ﻲآراﺳﺘﮕ ،ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ
 اﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده ﺎنﻳﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ يﻇﺎﻫﺮ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
ﺑﻮدن،  ﭗﺗﻴ ﺧﻮش: اﺷﺎره ﻛﺮد ﺮﻳﺑﻪ ﻣﻮارد ز ﺗﻮان ﻣﻲ
آراﺳﺘﻪ، ﺳﻦ  يﻇﺎﻫﺮ داﺷﺘﻦ ﺰ،ﻴﺗﻤ يﻫﺎ سﻟﺒﺎ ﺪنﻴﭘﻮﺷ
 .ﻣﺬﻛﺮ ﺖﻴﺟﻨﺴ ﺎﻧﺴﺎل،ﻴﻣ
 ﭘﻮش ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺗﺐ و ﺷﻴﻚ ﺪﻳﺑﺎ ﻲﻣﺮﺑ»
 ﺗﺄﺛﻴﺮداﻧﺸﺠﻮﻫﺎ  ﻪﻴﺗﻮ روﺣ ﻲﻠﻴﺟﻮر ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧ ﻦﺑﺎﺷﺪ اﻳ
 (.31 ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ) «ذاره ﻣﻲ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﮕﺮش و  ﻲﻋﺎﻃﻔ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ :ﻲﻋﺎﻃﻔ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
ﺑﻪ  ﺗﻮان ﻣﻲ دارد ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺎنﻴﻣﺮﺑ ﻲﻋﺎﻃﻔ يرﻓﺘﺎرﻫﺎ
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 907/      (7)11؛ 0931ﺑﻬﻤﻦ / ﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ   ri.ca.ium.slanruoj//:ptth 
دﻟﺴﻮز ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ،يﺑﻮدن ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﻨﺪ ﻋﻼﻗﻪ
ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ و ﺗﻮﺟﻪ  ﻲﺑﻮدن ﻣﺮﺑ ﻲﻤﻴو داﻧﺸﺠﻮ، ﺻﻤ ﻤﺎرﻴﺑ
 .اﺷﺎره ﻛﺮد ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲروﺣ يﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت
ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ  ﻲاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺑ ﻦﻳﻛﻪ ﻣﻬﻤﻪ ا يﺰﻴﭼ ﻚﻳ»
« .... ﺑﻜﻨﻪ ﻲﺑﺎﺷﻪ ﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮ اﺣﺴﺎس راﺣﺘ ﻲﻤﻴﺻﻤ
ﺑﻪ اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﺎ دﻳﺪ ﻣﻌﻨﻮي  ﺪﻳﺑﺎ ﻣﺮﺑﻲ .(8 ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ)
ﻧﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﮔﺮي ﻣﺮﺑﻲ ﺪﮔﺎهﻳد ﻦﻳﺑﺎ ا. ﺑﻨﮕﺮد ﺗﺎ ﻣﺎدي
 ﻤﺎرﻴﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑ.... ﺷﻮد ﺗﺄﻣﻴﻦاش ﭘﺮ ﺷﻮد و از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﻲ 
 (.11 ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ)« ....و داﻧﺸﺠﻮ دﻟﺴﻮز ﺑﺎﺷﻨﺪ 
 ﻲاﺻﻠ يﻫﺎ ﻣﺎﻳﻪ دروناز  ﮕﺮﻳد ﻲﻜﻳ :ﻲﺘﻳﺣﻤﺎ يﻫﺎ ﺶﻧﻘ
ﻛﻪ  ﻲﻣﻌﻨ ﻦﻳﺑﻪ ا اﺳﺖ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺎنﻴﻣﺮﺑ ﻲﺘﻳﺣﻤﺎ يﻫﺎ ﺶﻧﻘ
در  ﺎنﻳﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﺎورﻧﺪﻴرا ﻓﺮاﻫﻢ ﺑ ﻲﻄﻳﺷﺮا ﺪﻳﺑﺎ ﺎنﻴﻣﺮﺑ
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و از  يﺮﻴﺎدﮔﻳآرام و ﺑﺪون اﺳﺘﺮس ﺑﻪ  ﻂﻴﻣﺤ ﻚﻳ
در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻲاﺿﺎﻓ يﻫﺎ ﺶﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻫﺮ
ﺑﻪ  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻳدر ا. ﺮدﻴﺑﮕ رتﺻﻮ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
از ﺳﻮء  يﺮﻴﻣﻮارد ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻔﺘﻦ اﺷﻜﺎﻻت در ﺧﻔﺎ، ﺟﻠﻮﮔ
 ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺠﺎدﻳاﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﻨﻞ، ا
ﻧﻜﺮدن  ﺪﻳﺗﻬﺪ ﺎن،ﻳداﻧﺸﺠﻮ يﺮﻴﺎدﮔﻳ يراﺣﺖ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮا
ﻛﺮدن  ﺮﻴداﻧﺸﺠﻮ، درﮔ ﻖﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه، ﺗﺸﻮ
ﺗﺎ ﺣﺪ  يآزاددادن  ﻦ،ﻳﻴﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﻔﺲ ﭘﺎ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
از اﺷﻜﺎﻻت ﻛﻮﭼﻚ و  ﭘﻮﺷﻲ ﭼﺸﻢ ﺎن،ﻳاﻣﻜﺎن ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ
 .اﻧﺪ داﻧﺸﺠﻮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده ﻲﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘ
 يﻫﺎ ﮔﺮوه يداﻧﺸﺠﻮ را ﺑﺮا ﻚﻳاﺷﺘﺒﺎه  ﻫﺎ ﻲاز ﻣﺮﺑ ﻲﺑﺮﺧ»
ﻛﻪ  ﻛﺮدﻧﺪ ﻲﻣ ﻊﻳدر ﻫﻤﺎن ﮔﺮوه ﺿﺎ ﺎﻳو  ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﻲ يﺑﻌﺪ
ﻣﻦ ﺧﻮدم . داﻧﺸﺠﻮ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺨﻮرد ﺖﻴﺷﺨﺼ ﺷﺪ ﻲﺑﺎﻋﺚ ﻣ
 ﺮهﻴآﺳﭙ ﺸﺘﺮﻴﺑ ﺑﺎر ﻚﻳ ﺪمﻴﻛﺸ ﻲدارو را ﻣ ﻚﻳ ﻲوﻗﺘ ﺑﺎر ﻚﻳ
ﻫﻤﻪ  ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻲﺧﺎﻃﺮ ﻛﻒ آﻟﻮد ﺑﻮدن دارو ﻣﻪ ﻛﺮدم ﭼﻮن ﺑ
 ﻦﻴﻣﻦ اوﻟ ﻦﻴﺑﻪ زﻣ ﺨﺖﻳﻫﻤﻪ دارو ر دﻓﻌﻪ ﻚﻳآن را ﺑﻜﺸﻢ 
ﺑﺮﺧﻮرد  ﺪمﻴﺗﺮﺳ ﻲﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدم و ﻣ ياﺷﺘﺒﺎه ﺟﺪ
ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﻮرد  ﻲﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻮب ﻧﺒﺎﺷﺪ وﻟ ﻲﻣﺮﺑ
 ﺎنﻳﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻫﺎ ﻦﻳﺑﻮد ا يﺑﺎ ﻣﻦ ﻋﺎد ﻲﻣﺮﺑ
. .(6 ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ) «داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ يﺑﻬﺘﺮ ﺪﻳد ﻲﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺑ
ﺑﻮدﻧﺪ  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺳﻼﻣﺘ ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻫﺎ ﻲﻣﺮﺑ ﺑﺮﺧﻲ»
 «ﺪﻴاﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨ... ﻛﻪ ﻣﺎﺳﻚ و دﺳﺘﻜﺶ و  ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﻲ و
 (.21 ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ)
 
 ﻣﺮﺑﻲﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﺷﺮﻛﺖآﻣﺪه از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ  ﺑﻪ دﺳﺖ ﺞﻳﻧﺘﺎ( ب
 :يﺑﺮون ﻓﺮد يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ در  ﻲﻋﻮاﻣﻠﻓﺮدي  ﺑﺮون يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳاز و ﻣﻨﻈﻮر
 ﺮانﻳاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪ ﻲﻄﻳدارﻧﺪ و ﺷﺮا ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺎنﻴﻣﺮﺑ ﻲاﺛﺮﺑﺨﺸ
ﺗﺎ  آورﻧﺪ ﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ يآﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺰانﻳر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
از  ﺮﻃﺒﻘﻪﻳدو ز. ﻛﻨﺪ ﺪاﻴﭘ ﺶﻳاﻓﺰا ﺎنﻴﻣﺮﺑ ﻲاﺛﺮﺑﺨﺸ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻳدر ا ﺎنﻴﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﺮﺑ
 ﻲاز ﻣﺮﺑ ﺖﻳﺣﻤﺎ»و  «اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻲﺑﻣﺮ ﻖﻳﺗﺸﻮ ﺴﺘﻢﻴﺳ»
 .«ﻦﻴﻣﺴﺆوﻟﺗﻮﺳﻂ 
ﺑﻪ  ﺎنﻴﻃﺒﻘﻪ ﻣﺮﺑ ﻦﻳدر ا :اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻲﻣﺮﺑ ﻖﻳﺗﺸﻮ ﺴﺘﻢﻴﺳ
 ﺎنﻴﻣﺮﺑ ﻦﻴﻴﺗﻌ يﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا ﻲﺎﺑﻴارزﺷ ﺴﺘﻢﻴﺳ ﺠﺎدﻳا
 .آﻧﻬﺎ اﺷﺎره داﺷﺘﻨﺪ ﻖﻳاﺛﺮﺑﺨﺶ و ﺗﺸﻮ
و  ﻤﺎرﻴاز ﺑ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻦﻴﻣﺴﺆوﻟﻛﻪ اﻣﺮوزه  ﻎﻳاﻣﺎ در»
 ﺲﻴﻣﺜﻞ رﺋ ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ ﻦﻳو ﺑﺎ ﻋﻨﺎو ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﻓﺮار ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ
ﻣﻌﺎون  ،ﻳﻲﻣﻌﺎون داﻧﺸﺠﻮ ،ﻲداﻧﺸﻜﺪه، ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷ
در داﻧﺸﻜﺪه ﺟﺎ ﺧﻮش ﻛﺮده ... و  ﻲو ﻣﺎﻟ يادار ،ﻲﭘﮋوﻫﺸ
 يو داﻧﺸﺠﻮ دور ﻲو ﻣﺮﺑ ﻲﻨﻴو از ﺑﺨﺶ و آﻣﻮزش ﺑﺎﻟ
 ﻲو ﻛ ﺷﻮد ﻣﻲ در ﺑﺨﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻲﻛ ﻲﻣﺮﺑ اﻳﻦ ﻛﻪﻛﺮده و 
 ﻫﺮﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﻮن يﻛﺎر ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺨﺶ را ﺗﺮك
ﺑﮕﺬرد و  ،ﺧﻮب ﺎﻳﺑﺪ اﺳﺖ  ﻲﻣﺮﺑ ﺎﻳﺑﺸﻮد،  ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻦﻳا. ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ
وﻗﺖ  ﺸﺎنﻳﻫﻢ اﺣﺴﺎس ﻧﻜﻨﻨﺪ و ﺑﺮا ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺎنﻴﻣﺮﺑ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
 ﻲﻬﻮﻣﻣﻔاي  ﺣﺮﻓﻪ ﻲﺴﺘﮕﻳو ﺷﺎ ﺖﻳﻛﻔﺎ ،ﻳﻲﻛﺎرا ،ﻲﺷﻨﺎﺳ
 ﻲﺎﺑﻴدر ارزﺷ ﻲﻣﺮﺑ ﻦﻴاﻣﺮوزه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻤ. .... ﻧﺪارد
( ه اﺳﺖداد 02 - 91ﻛﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻧﻤﺮات ) ﻳﻲداﻧﺸﺠﻮ
را  ﺸﺎنﻳا ﺗﻮان ﻧﻤﻲ اﻟﺒﺘﻪ. .... ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻲﺑﺎﻻ ﺎزﻴاﻣﺘ
 ﻲﺎﺑﻴارزﺷ ﺴﺘﻢﻴﻓﻘﺪان ﺳ ﻣﺴﺄﻟﻪ. داﻧﺴﺖ ﻲﻣﺮﺑ ﻦﻳﺑﺪﺗﺮ
 ﺪﻳﻓﺮد ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎ ﻦﻴاﺳﺖ، اﮔﺮ ﻫﻤ ﻲواﻗﻌ
 ﺎنﻴﻣﺮﺑ يﺑﺎﻋﺚ دﻟﺴﺮد ﻦﻳو ا .ﺷﻮد ﻲﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓ ﻲﻣﺮﺑ
 (.1 ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ) «ﺷﻮد ﻣﻲ دﻟﺴﻮز و ﻓﻌﺎل در ﺑﺨﺶ
دارﻧﺪ  ﺪهﻴﻋﻘ ﺎنﻴﻣﺮﺑ: ﻦﻴﻣﺴﺆوﻟﺗﻮﺳﻂ  ﻲاز ﻣﺮﺑ ﺖﻳﺣﻤﺎ
را  ﺎنﻴﻣﺮﺑ ﺪﻳآﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻲاﺛﺮﺑﺨﺸ ﺶﻳو اﻓﺰا ﺖﻴﻣﻮﻓﻘ يﺑﺮا
ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬاﺷﺘﻦ  يﻛﺎر ﻣﻮارد ﻦﻳا يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺗﺮ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮا
ﻣﺘﺨﺼﺺ  ﻲآﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮﺑ يﻫﺎ دوره
را  يﻛﻪ دروس ﻧﻈﺮ ﻲﺎﻧﻴﻫﺮ ﺑﺨﺶ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺑ يﺑﺮا
 ﺸﻨﻬﺎددر ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن درس را ﭘﻴ اﻧﺪ اراﺋﻪ داده
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  ri.ca.ium.slanruoj//:ptth (7)11؛ 0931ﺑﻬﻤﻦ / ﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ /      017
 . اﻧﺪ ﻧﻤﻮده
 ﺎﻳداﻧﺸﮕﺎه و  ﻦﻴﻣﺴﺆوﻟﺛﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺆﻋﺎﻣﻞ ﻣ ﻦﻴدوﻣ»
آﻣﻮزش  ﻂﻳﺷﺮا ﺪﻳآﻧﻬﺎ ﺑﺎ. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ ﺎﻳداﻧﺸﻜﺪه و 
اﺗﺎق  ﻚﻳﺣﺪاﻗﻞ  ﺪﻳﺑﺎ ﺎنﻴﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺑ. ﺎورﻧﺪﻴرا ﻓﺮاﻫﻢ ﺑ
 اﺳﺘﺮاﺣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻦ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺎﻋﺚ
 ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺎنﻳﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻲﻛﻪ در ﻣﻮاﻗﻌ ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﺎنﻴدر ﻣ ﮋﻴﭘﺮﺳﺘ ﻚﻳﻧﻈﺮ ﻧﺮﺳﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ  ﻪﻼف ﺑﻋ ﻲﻣﺮﺑ
ﻛﺜﺮت ﭘﺮﺳﻨﻞ  ﺑﻪ دﻟﻴﻞاوﻗﺎت  ﻲﮔﺎﻫ. ﭘﺮﺳﻨﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
. ﺷﻮد ﻧﻤﻲ ﺪاﻴﭘ ﺎنﻴﻧﺸﺴﺘﻦ ﻣﺮﺑ يﻫﻢ ﺑﺮا ﻲﺻﻨﺪﻟ ﻚﻳ ﻲﺣﺘ
 ﻚﻳﮔﺮوه  ﻚﻳ يﻫﺮ ﺑﺨﺶ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮا يﺑﺮا ﺪﻳﺑﺎ ﻦﻴﻣﺴﺆوﻟ
 ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ،ﺎنﻴﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺑ ياﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ و ﻃﻮر ﻲﻣﺮﺑ
ﭼﻮن ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً  ؛دﻫﻨﺪ ﻞﻳﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻮ
و ﻣﺸﻜﻼت  ﻲﻣﺮﺑ ﺖﻴﻣﺸﻜﻼت ﻣﺜﻞ ﻋﺪم ﻗﺎﻃﻌ يﺳﺮ ﻚﻳ
. ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﺶﻴﭘ ﺎنﻳﻧﺎﻣﺸﺨﺺ داﻧﺸﺠﻮ ﻲﺎﺑﻳاز ارز ﻲﻧﺎﺷ
را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ  ﻲﺎﻧﻴﻛﻨﻨﺪ ﻣﺮﺑ ﻲﺳﻌ ﺪﻳﺑﺎ ﻦﻴﻣﺴﺆوﻟ
در  ﺪﻳﺑﺎ .را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎ ﺶﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر در آن ﺑﺨ
 يﺮﻴﺎدﮔﻳﻛﻪ ﻋﻤﻞ  ﺪﻳﻓﺮاﻫﻢ آ ﻲﻄﻳﺷﺮا ﺰﻴﻧ ﻫﺎ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻦﻳﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ا. ﺮدﻴﺻﻮرت ﺑﮕ ﻲﺑﺨﻮﺑ ﻲﺎددﻫﻳ
 ﮔﺬارﺗﺄﺛﻴﺮ( ﺧﻮب) ﻲﻣﺮﺑ ﻚﻳ ﻲدر اﺛﺮﺑﺨﺸ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
  (.5 ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ)"ﺑﺎﺷﺪ
 
  اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻲﻣﺮﺑ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ: 1 ﺟﺪول
  از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ي ﻣﺮﺑﻲ اﺛﺮﺑﺨﺶﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
 ﻃﺒﻘﺎتزﻳﺮ  اﺻﻠﻲﻣﺎﻳﻪدرون
  ﻓﺮدي ي درونﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
ي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲﻫﺎوﻳﮋﮔﻲ
ي آﻣﻮزﺷﻲﻫﺎﻣﻬﺎرت
 ي اﺧﻼﻗﻲﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
ي ﻇﺎﻫﺮيﻫﺎوﻳﮋﮔﻲ
ي ﻋﺎﻃﻔﻲﻫﺎوﻳﮋﮔﻲ
ي ﺣﻤﺎﻳﺘﻲﻫﺎﺶﻧﻘ
 ي ﻣﺮﺑﻲ اﺛﺮﺑﺨﺶ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺮﺑﻴﺎنﻫﺎوﻳﮋﮔﻲ
 زﻳﺮ ﻃﺒﻘﺎت  اﺻﻠﻲﻣﺎﻳﻪدرون
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺮﺑﻲ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻓﺮدي ي ﺑﺮونﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
از ﻣﺮﺑﻲﺣﻤﺎﻳﺖ
  ﻓﺮدي ي درونﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
 ي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲﻫﺎوﻳﮋﮔﻲ
ي آﻣﻮزﺷﻲﻫﺎﻣﻬﺎرت
ي اﺧﻼﻗﻲﻫﺎوﻳﮋﮔﻲ
ي ﻋﺎﻃﻔﻲﻫﺎوﻳﮋﮔﻲ
  
وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي  ،ﺗﻢ اﺻﻠﻲ دﻳﮕﺮ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
اﺷﺎره ﺑﻪ  ﻲﺷﺨﺼ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ. ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺮﺑﻲ ﺑﻮد
 اﺳﺖ و ﻲدارد ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺮﺑ ﻲﺎﺗﻴﺧﺼﻮﺻ
را ﻛﺴﺐ و  ﺎتﻴﺧﺼﻮﺻ ﻦﻳﺑﺎ ﺗﻼش و ﻛﻮﺷﺶ ا ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
 ﻞﻴﺗﺸﻜ ﻃﺒﻘﻪ ﺮﻳاز ﭼﻬﺎر ز ﻲاﺻﻠﻣﺎﻳﻪ  درون ﻦﻳا .ﻛﻨﺪ ﺖﻳﺗﻘﻮ
 يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت»، «ﻲﺘﻳﺮﻳﻣﺪ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ»ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
 «ﻲﻋﺎﻃﻔ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ»و  «ﻲاﺧﻼﻗ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ»، «ﻲآﻣﻮزﺷ
ﺑﻪ دو ﻃﺒﻘﻪ  ﺎنﻳﺑﺮﺧﻼف داﻧﺸﺠﻮ ﺎنﻴﻣﺮﺑ ﻨﺠﺎﻳدر ا ؛اﺳﺖ
اﺷﺎره  ﻲﺘﻳﺣﻤﺎ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲو  يﻇﺎﻫﺮ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
  .اﻧﺪ ﻧﻨﻤﻮده
ﺑﻪ  ﺎنﻳﻫﻤﺎﻧﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮ ﺰﻴﻧ ﺎنﻴﻣﺮﺑ :ﻲﺘﻳﺮﻳﻣﺪ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
اﺷﺎره  ﺎنﻴﻣﺮﺑ ﻲدر اﺛﺮﺑﺨﺸ ﻲﺘﻳﺮﻳﻣﺪ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻲﺑﺮﺧ
 ﺮﻳﺑﻪ ﻣﻮارد ز ﺗﻮان ﻫﺎ ﻣﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻦﻳداﺷﺘﻨﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ا
ﻧﻈﻢ  ﻤﺎر،ﻴو ﺑ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ، ﻛﺎدر: اﺷﺎره داﺷﺖ
 يﺗﻤﺎم روزﻫﺎ يﺑﺮا يرﻳﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪدر ﻛﺎرﻫﺎ، داﺷﺘﻦ 
دادن  ﺎن،ﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻦﻴﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎر ﺑ ﻢﻴﻘﺴﺗ ،يﻛﺎرآﻣﻮز
 يﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﺮدن ﻗﺴﻤﺖ ﺎن،ﻳﺑﺎزﺧﻮرد ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺸﺠﻮ
ﮔﺮوه، داﺷﺘﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻ در  يﻣﺨﺘﻠﻒ، رﻫﺒﺮ
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ، ﻧﻈﺎرت  ﺎرﻴﻛﺎرﻫﺎ، دادن اﺳﺘﻘﻼل و اﺧﺘ
در  ﺰشﻴاﻧﮕ ﺠﺎدﻳاﺳﺘﻘﻼل داﻧﺸﺠﻮ، ا ﺖﻳرﻋﺎ ﻦﻴداﺋﻢ در ﻋ
  .ﻲﺎﺑﻴارزﺷ ﺴﺘﻢﻴداﺷﺘﻦ ﺳ ﺎن،ﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ در ذﻫﻨﻢ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ »
ﻳﻮ ﺑﻮد ﻛﻪ آﻗﺎ ﺑﻮد و ﻣﻦ او را ﺑﻪ  ﺳﻲ ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺨﺶ ﺳﻲ
ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت در ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
در اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻢ در ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ 
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد . اﺛﺮﮔﺬار ﺑﻮد ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻳﺎد دارمﺑﻴﻤﺎر 
و ﺗﻮأم ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از  ﻣﺆﺛﺮ ارﺗﺒﺎط
 ﻲﻜﻳ»(. 2 ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ) «اﺳﺖ اﻧﺘﻈﺎرات داﻧﺸﺠﻮ از ﻣﺮﺑﻴﺶ
ﻛﺎر  ﻢﻴﻫﻤﻪ ﺗﻘﺴ يﺑﺮا ﺪﻴﻛﺸ ﻲﺧﻮﺑﻢ از ﻫﻤﻪ ﻛﺎر ﻣ ﺎنﻴاز ﻣﺮﺑ
 ﻲﺣﺘ ﻛﺮد ﻲﻣ ﻢﻴﺗﻘﺴ ﻜﺴﺎنﻳﻫﻤﻪ  ﻦﻴرا ﺑ ﻲﻛﺎر ﻋﻤﻠ ﻛﺮد ﻲﻣ
 ﺾﻴﺗﺒﻌ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻦﻴﺑ.... دادن دارو و  ﺎﻳ ،يﺮﻴدر رگ ﮔ
ﻛﻪ ﺑﺎ او  ﻲﻛﺴﺎﻧ ﺎﻳﺑﻮدن و  ياز ﻧﻈﺮ ﻫﻤﺸﻬﺮ ﺷﺪ ﻲﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤ
  (.8 ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ) «داد ﻲﻧﻤ يﺸﺘﺮﻴﻧﻤﺮه ﺑ ﺷﺪﻧﺪ ﻲﻣ ﻲﻤﻴﺻﻤ
 ياﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮا ﺰﻴﻧ ﺎنﻴﻣﺮﺑ :ﻲآﻣﻮزﺷ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
 ﺰﻴو ﻧ ياز ﻧﻈﺮ داﻧﺶ ﺗﺌﻮر ﺪﻳﺑﺎ ﺎنﻴﻣﺮﺑ ﻦﻴدر ﺑﺎﻟ ﻲاﺛﺮﺑﺨﺸ
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  اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻲﻣﺮﺑ يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳدر ﻣﻮرد و ﺎنﻳو داﻧﺸﺠﻮ ﺎنﻴﻣﺮﺑ ﺪﮔﺎهﻳد  ﻣﻬﺪي ﺣﻴﺪرزاده و ﻫﻤﻜﺎران
 
 117/      (7)11؛ 0931ﺑﻬﻤﻦ / ﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ   ri.ca.ium.slanruoj//:ptth 
ﻛﻪ  يدر ﺣﺪ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﻲﻋﻤﻠ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
ﻛﺎر ﺑﺴﺘﻦ داﻧﺶ ﻪ ﺑ: اﺷﺎره داﺷﺘﻨﺪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﺎنﻴﻣﺮﺑ
و ﻧﻪ  ﻲﻋﻠﻤ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺠﺮﻫﺎﻴدر ﻋﻤﻞ، اﻧﺠﺎم ﭘﺮوﺳ يﺗﺌﻮر
 يﺑﺎﻻ، داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت ﻛﺎر ﻲداﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠ وار، ﻦﻴروﺗ
 ﻨﺪﻳو ﻓﺮآ يﭘﺮﺳﺘﺎر يﻫﺎ ﻪﻳﻧﻈﺮ ﺑﺎﻻ، آﻣﻮزش ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺑﺎ داﻧﺶ روز  ﻳﻲﻛﻮﺷﺎ ﺑﻮدن در آﻣﻮزش، آﺷﻨﺎ ،يﭘﺮﺳﺘﺎر
  .يﻗﻮ ﻲﻜﻳﺗﺌﻮر ﻨﻪﻴو داﺷﺘﻦ زﻣ
از ﻣﻌﺪود ﻣﺮﺑﻴﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در اوﻟﻴﻦ روز ﺑﺨﺶ ﻃﺮح درس »
 «....آﻣﻮزي را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺖﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره ﻛﺎر
ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻋﺎﻟﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﻃﻼﻋﺎت »(. 4 ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ)
از داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه 
در  ﺪاﺠﻮ ﮔﻮﺷﺰد ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻜﺎﺗﻲ را ﺑﻪ داﻧﺸ
ي اﻳﺸﺎن ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ ﻫﺎ شﺑﺨﺶ ﺑﻪ درد داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺨﻮرد، آﻣﻮز
« ....و ﺑﺎﺳﻮاد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺪ ﻋﻼﻗﻪداﻧﺶ اﻣﺮوز ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﺸﺎن 
  (.01ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ)
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن  ياﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮا ﺎنﻴﻣﺮﺑ :ﻲاﺧﻼﻗ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
 ﻲﺑﺮﺧ ﺎزﻣﻨﺪﻴﻧ يﻋﻼوه ﺑﺮ داﻧﺶ ﻓﺮد ﮔﺮي ﻣﺮﺑﻲدر اﻣﺮ 
ﻫﺎ  وﻳﮋﮔﻲ ﻦﻳاز ﺟﻤﻠﻪ ا ؛اﺳﺖ ﺰﻴﻧ ﻲاﺧﻼﻗ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
 ،يﺮﭘﺬﻳ ﺖﻴﻣﺴﺆوﻟ ،يرازدار ﮕﺮان،ﻳﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ د ﺗﻮان ﻣﻲ
ﺑﻮدن، ﺻﺎدق ﺑﻮدن، ﮔﺬﺷﺖ،  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲاﺧﻼﻗ ياﻟﮕﻮ
اﺧﻼق ﺑﻮدن اﺷﺎره  ﻣﺆدب ﺑﻮدن و ﺧﻮش ن،ﺻﺒﻮر ﺑﻮد
  .ﻧﻤﻮد
ﻳﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻤﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ  ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﻪ»
واﺣﺪ ﺗﻨﻔﺲ را ﺑﺎ او  3ي داﺧﻠﻲ ﺟﺮاﺣﻲ ﻫﺎ ﺶﺑﺨدر ﻳﻜﻲ از 
اش ﺑﻪ  اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻦ او را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺻﺒﻮري و ﺧﻮش. داﺷﺘﻢ
ﻛﺮد و ﻣﺎ را  ﻣﻲ آﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻳﺎد دارم، ﻳﺎدم
 ﻧﻈﺮم ﺑﻪ. ﻛﺮد ﻣﺎن ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﻲ و ﻛﻨﺪي ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ
و ﻧﺰاﻛﺖ و ﺧﻠﻖ و ﺧﻮي ﺧﻮب ﺧﻴﻠﻲ  آﻳﺪ داﺷﺘﻦ ادب ﻣﻲ
و ﺧﻄﺎﻫﺎﻳﺶ را ﺑﺎ  ﻫﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ
  (.2 ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ. )«او در ﻣﻴﺎن ﺑﮕﺬارد
 ﻚﻳﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  ﺪهﻴﻋﻘ ﻦﻳﺑﺮ ا ﺎنﻴﻣﺮﺑ :ﻲﻋﺎﻃﻔ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
و ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ  ﻫﺎ شارز يدارا ﺪﻳاﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻲﻣﺮﺑ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻲو ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻠﻤ يﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر
 ﻲرا در اﻣﺮ آﻣﻮزش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧ ﻲاﺛﺮﺑﺨﺸ
 ،يﺑﻮدن ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﻨﺪ ﻋﻼﻗﻪاز ﺟﻤﻠﻪ  ﻲﻋﺎﻃﻔ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
و  ﻤﺎرﻴﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑ ﺴﻮزﺑﻮدن، دﻟ ﺶﻳﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪ
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻧﮕﺮش  ،ﻲﺑﻪ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧ يداﻧﺸﺠﻮ، ارزش ﮔﺬار
  .اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻦﻴو ارزش دادن ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺎﻟ يﻣﺎد
 اي ﺑﻮد ﻛﻪ اﺻﻼً ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻲ دوران ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻲ»
ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ 
 ﻛﺮد ﻣﻲ ﻲﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﻌ ﻳﻲآﻗﺎ ﻲﻜﻳ.... ﻛﺮد  ﻣﻲ رﺷﺘﻪ ﻧﮕﺎه
 يﺑﺎ وﺟﻮد يو. ﺑﻜﻨﺪ يرﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻪﻴﻋﻠ ﻲﻣﻨﻔ ﻐﺎتﻴﺗﺒﻠ
ن آ ﻪﻴاﻣﺎ ﻋﻠ آورد ﻲﻣ ﭘﻮل در يﻛﻪ از رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر
 ﮔﻔﺖ ﻣﻲ روز ﻚﻳﻣﺜﻼً  ﻛﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﻓﻲ ﻲو ﻣﻨﻔ ﻛﺮد ﻣﻲ ﺻﺤﺒﺖ
 ﮕﺮﻳروز د ﻚﻳﻧﺪارد،  ﻲﺷﺄن اﺟﺘﻤﺎﻋ يرﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر
 ﻲﺣﻘﻮﻗ ﺶﻴﻓ يو ﻲﻛﻢ اﺳﺖ ﺣﺘ ﻲﻠﻴﻛﻪ ﺣﻘﻮق آن ﺧ ﮔﻔﺖ ﻣﻲ
  (.5 ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ) «...ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد
  
  ﺑﺤﺚ
 ﺪﮔﺎهﻳد ﻲﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ  ﻦﻳا ﺞﻳﻧﺘﺎ
 يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲدر ﻣﻮرد  يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳو داﻧﺸﺠﻮ ﺎنﻴﻣﺮﺑ
دو  ﺎنﻴﻣﺮﺑ ﺪﮔﺎهﻳاﺛﺮﺑﺨﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ، از د ﻲﻣﺮﺑ
و  «يﺑﺮون ﻓﺮد يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ»ﺷﺎﻣﻞ  ﻲاﺻﻠﻣﺎﻳﻪ  درون
 ﻚﻳ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺪﮔﺎهﻳو از د «ﻓﺮدي درون يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ»
 ﻲاﺛﺮﺑﺨﺸ يﺑﺮا «ﻓﺮدي درون يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ» ﻲاﺻﻠﻣﺎﻳﻪ  درون
  . اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺷﺪ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻲﻣﺮﺑ
 ﺎنﻴﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﺮﺑ ﻲاﺻﻠ يﻫﺎ ﻣﺎﻳﻪ دروناز  ﻲﻜﻳ
اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ  ﺎنﻴﻣﺮﺑ. ﺑﻮد «يﻓﺮد ﺑﺮون يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ»
دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺎرج از  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺎنﻴﻣﺮﺑ ﻲدر اﺛﺮﺑﺨﺸ ﻲﻋﻮاﻣﻠ
از ﻧﻈﺮ  ﺎنﻴو ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﺮﺑ ﻨﺪﻫﺴﺘ ﻲﻛﻨﺘﺮل ﻣﺮﺑ
ﻻزم  ﻂﻳﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺷﺮا يﻓﺮد يﻫﺎ ﻣﻬﺎرتداﻧﺶ و 
 يﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ، آﻧﻬﺎ ﺎﻴﺲ ﻣﻬﻳاﻣﺮ ﺗﺪر يﺑﺮا
ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺮض اﺟﺮا  ﻦﻳﺗﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻲﺎددﻫﻳ
اﻣﺮ  ﺲﻳﺗﺪر: ﺴﺪﻧﻮﻳ ﻣﻲ ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻳدر ا ﻲﺷﻌﺒﺎﻧ. ﺑﮕﺬارﻧﺪ
 ﻲﻣﺘﻔﺎوﺗ يﺮﻫﺎﻴﺑﺎ ﻣﺘﻐ ﺲﻳو ﻣﻌﻠﻢ در ﺗﺪر ﺴﺖﻴﻧاي  ﺳﺎده
 ﻲﻛﺎر دارد ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﺎر آﺳﺎﻧ و ﺳﺮ
 ﻦﻳاز ا ﻲﺑﺮﺧ. اﺳﺖ ﺮﻣﻤﻜﻦﻴﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻏ ﺪﻳو ﺷﺎ ﺴﺖﻴﻧ
 ،ﻲآﻣﻮزﺷ ﻂﻴﻣﺤ ،ﻲﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷ
ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل  ﮕﺮﻳد ﺮﻴﻣﺘﻐ ﻦﻳو ﭼﻨﺪ ﻲآﻣﻮزﺷ يﻣﺤﺘﻮا
ﺑﻪ آن اﺷﺎره  ﺎنﻴﻛﻪ ﻣﺮﺑ ﻲاز ﻋﻮاﻣﻠ ﻲﻜﻳ(. 42)اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻢ
 ﻲﺑﻮد؛ در ﺻﻮرﺗ «اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻲﻣﺮﺑ ﻖﻳﺗﺸﻮ ﺴﺘﻢﻴﺳ»داﺷﺘﻨﺪ 
 وﺟﻮد ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺎنﻴﻣﺮﺑ ﻲﺎﺑﻴارزﺷ يﺑﺮا ﻲﻣﻨﺎﺳﺒ ﺴﺘﻢﻴﻛﻪ ﺳ
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اﺛﺮﺑﺨﺶ و  ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺎنﻴﻣﺮﺑ ﻦﻴﺑ ﺗﻮان ﻧﻤﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، آﻧﮕﺎه
 ﺰهﻴاز اﻧﮕ ﺞﻳﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺑﻪ ﺗﺪر ﻲﺗﻔﺎوﺗ ﺮاﺛﺮﺑﺨﺶﻴﻏ
ﺑﻪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻦﻳا .ﺷﻮد ﻣﻲ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺎنﻴﻣﺮﺑ
. ﺪﻳوارد ﻧﻤﺎ ﺐﻴآﺳ يدر ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲﻨﻴآﻣﻮزش ﺑﺎﻟ ﺖﻴﻔﻴﻛ
 ﻘﺎدﺑﻪ آن اﻋﺘ ﻲﻣﺮﺑ ﻲدر اﺛﺮﺑﺨﺸ ﺎنﻴﻛﻪ ﻣﺮﺑ ﻲﻋﺎﻣﻞ دوﻣ
 ﻦﻴﻣﺴﺆوﻟﺑﻮد؛  «ﻦﻴﻣﺴﺆوﻟﺗﻮﺳﻂ  ﻲاز ﻣﺮﺑ ﺖﻳﺣﻤﺎ»داﺷﺘﻨﺪ 
ﻣﻄﻠﻮب  ﻂﻳﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺷﺮا ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﻲآﻣﻮزﺷ
 ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺎنﻴﻣﺮﺑ ﻲرا ﺑﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸ يذﻛﺮ ﺎنﻳﻛﻤﻚ ﺷﺎ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
 ﺖﻳﺗﻘﻮ يﺑﺮا يﭘﺮﺳﺘﺎر يﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ داﻧﺸﻜﺪه ﻨﺪ؛ﻳﻧﻤﺎ
 ﻣﻨﺪ ﻫﺪفﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ آﻣﻮزش  يﻫﺎ ﻛﺎرﮔﺎه ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺎنﻴﻣﺮﺑ
 ﺎنﻴﻣﺮﺑ يﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻨﺪﻳو ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎ
از  ﭽﻜﺪامﻴﻫ. ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻤﺎرﻧﺪ يﻫﺎ ﺶآﻧﻬﺎ را در ﺑﺨ
 يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ  ﺮﻳﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺎ ﺞﻳﻧﺘﺎ
؛ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ (02ﺗﺎ11)ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪاي  اﺷﺎرهﺷﺨﺼﻲ  ﺑﺮون
 ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺪﮔﺎهﻳد ﻦﻴﻴدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺒ
در  ﻲﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﺣﺘ ﻲﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻬ ﻦﻳﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ا
 يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲﺑﻪ  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺰﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧ
 ﺎنﻴاز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺮﺑ ﻲﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ وﻟاي  اﺷﺎره ﻲﺷﺨﺼ ﺑﺮون
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ  ﻲﻨﻴاﻣﺮ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟ ﺮﻴﻛﺎﻣﻼً درﮔ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
ﻋﻮاﻣﻞ در  ﺮﻳرا در ﻛﻨﺎر ﺳﺎﺷﺨﺼﻲ  ﺑﺮون يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
  .داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﺆﺛﺮ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻴﻣﺮﺑ ﻲاﺛﺮﺑﺨﺸ
 ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺎنﻴﻣﺮﺑ يﻫﺎ ﻛﻪ از ﺻﺤﺒﺖ ﮕﺮﻳد ﻲاﺻﻠ ﻣﺎﻳﻪ روند
ﺑﻮد؛ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان  «ﻓﺮدي درون يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ»اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ، 
و  ﻲذاﺗ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﺪﻳﺑﺎ ﺎنﻴﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﺮﺑ ﻖﻴﺗﺤﻘ
 ﺶﻳﻣﻌﻠﻢ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮ ﻚﻳ ﻲاﻛﺘﺴﺎﺑ
ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب اﺟﺮا  ﻲﺎددﻫﻳـ  يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻨﺪﻳرا در ﻓﺮا
ﻣﺎﻳﻪ  درون ﻦﻳﻣﻬﻢ در ا يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲاز  ﻲﻜﻳ. ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ
در  ﺎنﻳاداره داﻧﺸﺠﻮ ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ ؛اﺳﺖ «ﻲﺘﻳﺮﻳﻣﺪ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ»
از  ﻲﻜﻳ ﻤﺎرﻴﺑ ﻦﻴﺑﺎﻟ ﺎﻳﻛﻼس  ﻞﻴاز ﻗﺒ ﻲآﻣﻮزﺷ ﻂﻴﻣﺤ ﻚﻳ
. دارا ﺑﺎﺷﺪ ﺪﻳﺑﺎ ﻲﻣﺪرﺳ ﺎﻳ ﻲاﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﺮﺑ ﻳﻲﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
 ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻦﻴدر ﺑﺎﻟ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ رﺳﺪ ﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ
وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ  ﻦﻴﺑﺎﻟ ﻂﻴﻛﻪ در ﻣﺤ ﻲﻓﺮاواﻧ يﻫﺎ ﺶﺗﻨ
ﻟﺬا  ؛اﺳﺖ در ﻛﻼس درس ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺖﻳﺮﺗﺮ از ﻣﺪﻳ ﺳﺨﺖ
اﺛﺮﺑﺨﺶ  يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﺮﻳدر ﻛﻨﺎر ﺳﺎ ﺎنﻴﻣﺮﺑ رود ﻣﻲ اﻧﺘﻈﺎر
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ  ﻳﻲﺑﺎﻻ ﻲﺘﻳﺮﻳاز ﺗﻮان ﻣﺪ
 اﺳﺖ ﻣﻬﻢ ﺎرﻴﺑﺴ يرا ﻛﻪ در ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ در  ﻦﻳدر ا ﺖﻴاﻫﻤ ﺰﺋﻧﻜﺘﻪ ﺣﺎ. ﺗﺮ ﻛﻨﻨﺪاﺛﺮﺑﺨﺶ
 ﻣﺴﺄﻟﻪﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠ
 ﺗﺄﺛﻴﺮﺗﺤﺖ  ﻛﻪ يﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺖ ﺎنﻴاﺳﺘﻘﻼل ﻋﻤﻞ ﻣﺮﺑ
 ﻲﮋﮔﻳو. ﺮﻧﺪﻴﭘﺰﺷﻜﺎن ﻗﺮار ﻧﮕ ﻲﭘﺮﺳﻨﻞ، ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن و ﺣﺘ
 يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت»ﺑﻪ آن اﺷﺎره داﺷﺘﻨﺪ  ﺎنﻴﻛﻪ ﻣﺮﺑ يﮕﺮﻳد
 يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت اﺳﺖ؛اﺛﺮﺑﺨﺶ  ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻲدر ﻣﺮﺑ «ﺑﺎﻻ ﻲآﻣﻮزﺷ
 يﻫﺎ ﻣﻬﺎرتو  ﻲﻋﻠﻤ يﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺴﺘﻪ ﻲﻣﺮﺑ ﻲآﻣﻮزﺷ
ﻣﺨﺘﻠﻒ  يﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺎنﻳو داﻧﺸﺠﻮ ﺎنﻴاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺑ ﻲﻋﻤﻠ
 ﻲﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣ يدر ﻛﻨﺎر ﺗﺴﻠﻂ ﻧﻈﺮ ﺎنﻣﺮﺑﻴ. اﻧﺪ آن اﺷﺎره ﻛﺮده
ﺑﻮدن اﺳﺖ،  ﻲﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ ﻣﺮﺑ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ  ﺰﻴﻧ ﻳﻲﺑﺎﻻ يﻋﻤﻠﻜﺮد يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ﺪﻳﺑﺎ
را ﺑﻪ  ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮده و آن ﻮﻧﺪﻴو ﻋﻤﻞ ﭘ يﺗﺌﻮر ﻦﻴﺑ ﻮاﻧﻨﺪﺑﺘ
 ﺎرﻴﺣﺮﻓﻪ ﺑﺴ ياﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ و داﻧﺸﺠﻮ را ﺑﺮا ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﻲﺷﻌﺒﺎﻧ .ﻨﺪﻳآﻣﺎده ﻧﻤﺎ يﺳﺨﺖ و ﺣﺴﺎس ﭘﺮﺳﺘﺎر
ﻣﻄﻠﻮب  ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ ﺠﺎدﻳا يﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮا ﺗﺮﻳﻦ ﻲاﺳﺎﺳ: ﺴﺪﻧﻮﻳ ﻣﻲ
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻛﻪ اوﺳﺖ. ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺖ ﻲآﻣﻮزﺷ يدر ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪﻓﻬﺎ
را  ﻲو ﻛﻤﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷ ﻲرﺳد يﻫﺎ ﻧﻘﺺ ﻛﺘﺎب ﻲﺣﺘ
 ﺲﻳو ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺪر ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ ﻦﻳﺑﺮﻋﻜﺲ، ﺑﻬﺘﺮ ﺎﻳ ؛ﺟﺒﺮان ﻛﻨﺪ
ﺑﻪ  ،ﻣﻄﻠﻮب ﻲارﺗﺒﺎط ﻋﺎﻃﻔ ﺠﺎدﻳدر ا ﻳﻲرا ﺑﺎ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎ
 ﻲﺷﻌﺒﺎﻧ. ﻛﻨﺪ ﻞﻳﺗﺒﺪ ﺮﺟﺬابﻴو ﻏ ﺮﻓﻌﺎلﻴﻏ ﻲﻄﻴﻣﺤ
ﻣﻄﻠﻮب  ﻲرﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎﻧ يﻣﻌﻠﻢ ﻫﺮ اﻧﺪازه دارا: ﺴﺪﻧﻮﻳ ﻣﻲ
 ﻗﺒﻮلﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد  ﻒﻴﺿﻌ ﻲاز ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤ ﻲﺑﺎﺷﺪ وﻟ
ﺳﻮم ﺣﺎﺻﻞ از  ﻲﮋﮔﻳو(. 42)ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 «ﻲاﺧﻼﻗ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ» ،ﻣﺮﺑﻲﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﺷﺮﻛﺖ يﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ
 ﺖﻴاز اﻫﻤ ﻲرﻓﺘﺎر و ﻛﺮدار ﻣﺮﺑ ،آﻣﻮزش ﻨﺪﻳدر ﻓﺮا .اﺳﺖ
ﻋﻤﻞ و رﻓﺘﺎر  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﺑﺮا. ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻲﺧﺎﺻ
و  ﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ، ﮔﻔﺘﻪ ﻲﺎﺑﻴارزﺷ يﺑﺮا ﻲﻣﻨﺎﺳﺒ ﺎرﻴﻣﻌ ﻲﻣﺮﺑ
در رﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﺣﺪي  ﺪﻳﺑﺎ ﻲﻣﺮﺑ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. ﺖاوﺳ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي
ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ  يو اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ و اﻟﮕﻮ
 ﻓﺮدي درون يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲﭼﻬﺎرم از  ﻲﮋﮔﻳو(. 42)ﺮدﻴﻗﺮار ﮔ
 «ﻲﻋﺎﻃﻔ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ» ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺎنﻴﻣﺮﺑ ﺪﮔﺎهﻳدر ﻣﻌﻠﻢ از د
اﺷﺎره ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از  ﻲﻋﺎﻃﻔ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ. اﺳﺖ
 ﻲﻣﺮﺑ ﺪﻳﻧﮕﺮش و ﻋﻘﺎ رد ﻨﻪﻴدارد ﻛﻪ زﻣ ﻲﻣﺮﺑ ﺎتﻴﺧﺼﻮﺻ
 ﺲ،ﻳواﺣﺪ ﻣﻮرد ﺗﺪر ،ﻲﻠﻴدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼ
ﺣﺎﺿﺮ  ﻖﻴﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﺤﻘ. دارد ﻤﺎرانﻴﺑ و ﺎن،ﻳداﻧﺸﺠﻮ
 اتﺗﺄﺛﻴﺮ ﻤﺎرﻴو ﺑ يﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻴﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻧﮕﺮش ﻣﺮﺑ
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دارد؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل  ﻲآﻣﻮزﺷ يﻫﺎ ﻨﻪﻴدر ﺗﻤﺎم زﻣ يﺎرﻴﺑﺴ
 ﺰهﻴاز اﻧﮕ ردﻧﺪا يﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎراي  ﻛﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻲﻣﺮﺑ ﻚﻳ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺨﻮاﻫﺪ  ﺎنﻳاﻧﺘﻘﺎل ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ يﻻزم ﺑﺮا
و  ؛اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺎنﻳرا ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻋﻼﻗﮕﻲ ﻲﺑ ﻦﻳﺑﻮد و ا
  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺻﺪق ﺰﻴﺣﺎﻟﺖ ﻧ ﻦﻳﻋﻜﺲ ا
 ﻲاﺻﻠﻣﺎﻳﻪ  درونداﻧﺸﺠﻮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﺷﺮﻛﺖﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ  از
ﻣﻌﺘﻘﺪ  ﺎنﻳﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ؛ داﻧﺸﺠﻮ «ﻓﺮدي درون يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ»
 ﻲﺑﺮﺧ يدارا ﺪﻳاﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻲﻣﺮﺑ ﻚﻳﺑﻮدﻧﺪ 
 ﻨﺪﻳرا در ﻓﺮا ﺶﻳﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮ ﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
 ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ. ﻨﺪﻳﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب اﺟﺮا ﻧﻤﺎ ﻲﺎددﻫﻳـ  يﺮﻴﺎدﮔﻳ
، «ﻲآﻣﻮزﺷ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت»، «ﻲﺘﻳﺮﻳﻣﺪ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ»ﻋﻼوه ﺑﺮ 
 ﺎنﻴﻛﻪ ﻣﺮﺑ «ﻲﻋﺎﻃﻔ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ»و  «ﻲاﺧﻼﻗ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ»
 ﺰﻴﻧ ﮕﺮﻳد ﻲﮋﮔﻳﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ دو و ﺰﻴﻧ
. ﺑﻮد «يﻇﺎﻫﺮ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ»از آﻧﻬﺎ  ﻲﻜﻳاﺷﺎره ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ 
 يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲاﺷﺎره ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از  يﻇﺎﻫﺮ ﺎتﻴﺧﺼﻮﺻ
 و ﻲآراﺳﺘﮕ ،ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺖﻴدارد ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﺿﻌ ﻲﻣﺮﺑ
 ﺎنﻳاز ﺳﺨﻨﺎن داﻧﺸﺠﻮ ﻲﮋﮔﻳو ﻦﻳا. اﺳﺖ ﻲﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮﺑ
. ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻦﻳﺑﻪ ااي  اﺷﺎره ﺎنﻴاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و ﻣﺮﺑ
و ﺳﺨﻦ  يوﺿﻊ ﻇﺎﻫﺮ: ﺴﺪﻧﻮﻳ ﻣﻲ ﻣﻮرد ﻦﻳدر ا ﻲﺷﻌﺒﺎﻧ
 او اﺛﺮ ﺲﻳﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺗﺪر ﻲﮔﻔﺘﻦ ﻣﻌﻠﻢ از ﻋﻮاﻣﻠ
 رهﺑﻪ آن اﺷﺎ ﺎنﻳﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ يﮕﺮﻳد ﻲﮋﮔﻳو(. 42)ﮔﺬارﻧﺪ ﻣﻲ
ﺑﻪ  ؛اﺳﺖ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻲﻣﺮﺑ «ﻲﺘﻳﺣﻤﺎ يﻫﺎ ﺶﻧﻘ»ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
ﺗﺎ  ﺎورﻧﺪﻴرا ﻓﺮاﻫﻢ ﺑ ﻲﻄﻳﺷﺮا ﺪﻳﺑﺎ ﺎنﻴﻛﻪ ﻣﺮﺑ ﻲﻣﻌﻨ ﻦﻳا
آرام و ﺑﺪون اﺳﺘﺮس ﺑﻪ  ﻂﻴﻣﺤ ﻚﻳدر  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
در اﻣﺎن  ﻲاﺿﺎﻓ يﻫﺎ ﺶﺑﭙﺮدازﻧﺪ و از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  .ﺮدﻴﺻﻮرت ﺑﮕ يﺮﻴﺎدﮔﻳﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 ﺠﺎدﻳﻣﻌﻠﻤﺎن ا ﻒﻳﺣﺎﺿﺮ، از وﻇﺎ ﻖﻴﺤﻘﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗ
 ،اﺳﺖ يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا ﻲو رواﻧ ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﻂﻳﺷﺮا
ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ  يﻣﺘﻌﺪد يﻫﺎ ﺶﺑﺎ ﺗﻨ ﻦﻴدر ﺑﺎﻟ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺎنﻴﻣﺮﺑ
ﻛﻼس  ﻂﺗﺮ از ﻣﺤﻴ ﺳﺨﺖ يﺮﻴﺎدﮔﻳاﻣﺮ  ﺷﻮد ﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ
وﺟﻮد  ﻲﺑﺪﺣﺎﻟ ﻤﺎرانﻴﺑ ﻫﺎ ﺶﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺑﺨ
در  ﺎﻳدارد و  ﺖﻳاوﻟﻮ آﻣﻮزشدارﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺮ 
 ﻫﺎ ﮔﺮوهﺳﺎﻳﺮ  ،يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳﻋﻼوه ﺑﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﻫﺎ ﺶﺑﺨ
 ،ﻲﭘﺰﺷﻜ ﺎنﻳﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎران، ﭘﺰﺷﻜﺎن، داﻧﺸﺠﻮ
ﻫﻤﺮاﻫﺎن  و ﻫﺎ، ﺴﺖﻴﻮﺗﺮاﭘﻳﺰﻴﻓ ﺸﮕﺎه،ﻳآزﻣﺎ يﻫﺎ ﻦﻴﺗﻜﻨﺴ
 را دﻧﺒﺎل ﻲﻫﺮ ﻛﺪام اﻫﺪاف ﺧﺎﺻ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻤﺎرﻴﺑ
. وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻫﺎ ﺶﻧﻘ ﻌﺎرضو ﻟﺬا اﺣﺘﻤﺎل ﺗ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
اﻧﺠﺎم  يﺗﺴﻠﻂ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮا يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲاز ﻃﺮﻓ
 يﺎرﻴﺑﺴ  ﻦﻳرا ﻧﺪارﻧﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ا ﻤﺎرانﻴﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑ
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻛﺎر آﻣﻮزش  ﻦﻴﺑﺎﻟ ﻂﻴدر ﻣﺤ ﮕﺮﻳد يﻫﺎ ﺶﺗﻨ
ﻟﺬا  ﺪ؛ﻧﻤﺎﻳ ﻣﻲ ﺳﺨﺖ ﺎرﻴﺑﺴ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يرا ﺑﺮا يﺮﻴﺎدﮔﻳو 
 يﻫﺎ ﺶﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻨ ﻲﻣﻬﻢ ﻣﺮﺑ ﺎرﻴﺑﺴ يﻫﺎ ﺶاز ﻧﻘ ﻲﻜﻳ
 يو ﻛﻤﻚ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮا ﺎنﻳاز داﻧﺸﺠﻮ ﺖﻳﺣﻤﺎ ،ذﻛﺮﺷﺪه
  . اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ يﺮﻴﺎدﮔﻳﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 ﺪﮔﺎهﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ د ﻦﻳدر ﻣﺠﻤﻮع در ا
 ﻦﻳاﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ا. اﺳﺖ ﻚﻳﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰد ﺎنﻴو ﻣﺮﺑ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻳﻲﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻲﺑﻪ ﺑﺮﺧ ﺎنﻴدو ﮔﺮوه اﺷﺎره ﻣﺮﺑ
 ﻲﺎددﻫﻳ يﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﺑﺮ  وﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮد ﺑﻮدﻧﺪ 
ﺑﺮ  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﮕﺮﻳد يﺑﻮدﻧﺪ؛ از ﺳﻮ ﮔﺬارﺗﺄﺛﻴﺮ ﺎنﻴﻣﺮﺑ
 يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ) ﻲﻣﺮﺑ ﻚﻴﺰﻣﺎﺗﻳﻛﺎر ﺖﻴو ﺷﺨﺼ يداﻧﺶ ﻧﻈﺮ
در  ﺖﻳو اﻧﺘﻈﺎر ﺣﻤﺎ دادﻧﺪ ﻣﻲ يﺸﺘﺮﻴﺑ ﺖﻴاﻫﻤ( يﻇﺎﻫﺮ
  (.ﻲﺘﻳﺣﻤﺎ يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳو)را داﺷﺘﻨﺪ  ﻲﻣﺮﺑ ياز ﺳﻮ ﻦﻴﺑﺎﻟ
ﻣﺎﻳﻪ  درونذﻛﺮ ﺷﺪه در  يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲاز  يﺎرﻴﺑﺴ
 ﺎنﻳو داﻧﺸﺠﻮ ﺎنﻴﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑ «ﻓﺮدي درون يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ»
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺰﻴﻧ ﮕﺮﻳﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت د
 ،ﻲﺘﻳﺣﻤﺎ يﻫﺎ ﺶو ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻘ( nworB)ﺑﺮاون . ﮔﺮدد ﻣﻲ
 يﻛﻨﻨﺪه و راﻫﻨﻤﺎ را ﺑﺮا ﻞﻴﻛﻨﻨﺪه، ﺗﺴﻬ ﻖﻳﺟﻬﺖ دﻫﻨﺪه، ﺗﺸﻮ
 ﻠﻮرﻴو ﺳ ﻮدرﻳ(. 21)ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻈﺮدر  ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺎنﻴﻣﺮﺑ
ﺧﻮب را  ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻲﻣﺮﺑ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﺰﻴﻧ( rolyaS & redoY)
در اﻣﺮ آﻣﻮزش  ﺖﻳاﺧﻼق ﺧﻮب و ﺟﺪ ،ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺖﻴﺻﻼﺣ
اﻧﺠﺎم  يو ﻋﺎﺑﺪ يﻛﻪ ﻋﻠﻮ در ﭘﮋوﻫﺸﻲ(. 11)اﻧﺪ داﻧﺴﺘﻪ
 يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺪﻳدادﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ از د
ﺧﻮب، ﻣﻬﺎرت  ﺖﻴﺷﺨﺼ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺎنﻴﻣﺮﺑ ﻲﮋﮔﻳو ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ
در (. 61)اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻲﻨﻴو ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﻟ يﻗﻮ ﻲارﺗﺒﺎﻃ
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﻲﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻤ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮ
ﻋﺒﺎرت  ﺐﻴاﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﺎنﻴﻣﺮﺑ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ
در ﺣﺮﻓﻪ  ﻫﺎ ﺸﺮﻓﺖﻴﭘ ﻦﻳﺪﺗﺮﻳاز ﺟﺪ ﻲآﮔﺎﻫ: ﺑﻮدﻧﺪ از
و  ﻲﻨﻴداﻧﺸﺠﻮ، ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﻟ ﻖﻳﺗﺸﻮ ،ﻲﺎﺑﻴارزﺷ ،يﭘﺮﺳﺘﺎر
؛ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (81)ﺎنﻳدر داﻧﺸﺠﻮ ﻧﻔﺲاﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ  ﺠﺎدﻳا
 ﺐﻴاﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﺎنﻴﻣﺮﺑ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ ﺰﻴﻧ ﻲﺗﻮﻛﻠ
، (ﻲﺘﻴﺷﺨﺼ) يﻓﺮد يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ: ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از
(. 91)ﻲﺎﺑﻴو ارزﺷ يﻓﺮد ﻦﻴرواﺑﻂ ﺑ ،ﻲآﻣﻮزﺷ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
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 ﻲﻔﻴﻛ ﺑﻪ ﺻﻮرت يﺒﺎرﻳﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺛﻨﺎﮔﻮ و ﺟﻮاي  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺰﻴﺑﻮد ﻧ هاﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺪﮔﺎهﻳد ﻦﻴﻴﺗﺒ يﺑﺮا
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ، )اﺛﺮﺑﺨﺶ  ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺎنﻴﻣﺮﺑ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
ارﺗﺒﺎط ﺻﺤﻴﺢ، ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ، داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، 
ﺑﻪ  يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﺪﻳﻣﺆ( اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ و اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺨﺼﻲ
در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .(02)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ ﻦﻳآﻣﺪه از ا دﺳﺖ
 ﻲﻔﻴﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻼف اﻏﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛ
ﺑﻪ  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺪﮔﺎهﻳد ﻦﻴﻴﺑﺮ ﺗﺒ ﻼوهاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋ
 ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺪﻳﻴﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ، ﺿﻤﻦ ﺗﺄ ﺰﻴﻧ ﺎنﻴﻣﺮﺑ ﺪﮔﺎهﻳد ﻦﻴﻴﺗﺒ
ﻓﺮدي  ﺑﺮونﻫﻤﭽﻮن ﻋﻮاﻣﻞ  يﮕﺮﻳد يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲﻓﻮق ﺑﻪ 
 يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ، (اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺎنﻴﻣﺮﺑ ﻖﻳو ﺗﺸﻮ ﻲاز ﻣﺮﺑ ﺖﻳﺣﻤﺎ)
 ﺎنﻴاز ﻣﺮﺑ ﺖﻳﻟﺰوم ﺣﻤﺎ ﺰﻴو ﻧ يﻇﺎﻫﺮ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ ،ﻲﻋﺎﻃﻔ
  .داﺷﺘﻪ اﺳﺖ رهاﺷﺎ ﻲاﺛﺮﺑﺨﺸ ﻂﻳﺷﺮا ﺠﺎدﻳا يﺑﺮا
 ﻲﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮﺧ ﻦﻳﭘﮋوﻫﺶ ا يﻫﺎ ﺖﻳاز ﻣﺤﺪود ﻲﻜﻳ
در ﻣﻮرد  ﻛﺎﻣﻞ ﻲﺑﺎ راﺣﺘ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﻦﻳﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ا ﺎنﻴﻣﺮﺑ يﺑﺮا ﻣﻮردﻧﻈﺮ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
اﻳﻦ از ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪن اﻃﻼﻋﺎت و  ﻨﺎنﻴﺑﺎ دادن اﻃﻤ ﻣﺴﺄﻟﻪ
 يوﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ ﺣﺪود يا ﻲﻣﺮﺑ ﭻﻴﺑﻪ ذﻛﺮ ﻧﺎم ﻫ يﺎزﻴﻧ ﻛﻪ
  .ﺪﻳﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮد
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺎنﻳو داﻧﺸﺠﻮ ﺎنﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺑ ﻦﻳدر ا
اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺗﻮاﻓﻖ  ﻲﻣﺮﺑ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲاز  يﺎرﻴدر ﺑﺴ يﭘﺮﺳﺘﺎر
ﺑﻪ  ﺎنﻴاﺷﺎره ﻣﺮﺑ ،دو ﮔﺮوه ﻦﻳاﻣﺎ وﺟﻪ ﺗﻔﺎوت اﻧﻈﺮ دارﻧﺪ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮد ﺑﻮدﻧﺪ و  ﻳﻲﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻲﺑﺮﺧ
 ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺬارﺗﺄﺛﻴﺮ ﺎنﻴﻣﺮﺑ ﻲﺎددﻫﻳ يﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﺑﺮ 
ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮدي  ﺑﺮون يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ ؛(يﺑﺮون ﻓﺮد يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ)
 ﻖﻳﺗﺸﻮ ﺴﺘﻢﻴو ﺳ ﻦﻴﻣﺴﺆوﻟﺗﻮﺳﻂ  ﻲاز ﻣﺮﺑ ﺖﻳﻃﺒﻘﺎت ﺣﻤﺎ
در  ﺰﻴﻧ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﮕﺮﻳد ياز ﺳﻮ. اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﻲﻣﺮﺑ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭼﻬﺎر  ﻓﺮدي درون يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻲاﺻﻠﻣﺎﻳﻪ  درون
 ،ﻲآﻣﻮزﺷ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ،ﻲﺘﻳﺮﻳﻣﺪ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺮﻳز
ﺑﻪ  ﺰﻴﻧ ﺎنﻴﻛﻪ ﻣﺮﺑ ﻲﻋﺎﻃﻔ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲو  ﻲاﺧﻼﻗ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
 يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲﺷﺎﻣﻞ  ﮕﺮﻳد ﻃﺒﻘﻪ ﺮﻳآن اﺷﺎره داﺷﺘﻨﺪ، ﺑﻪ دو ز
 ﻦﻳا ﺞﻳﻧﺘﺎ. اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻲﺘﻳﺣﻤﺎ يﻫﺎ ﺶو ﻧﻘ يﻇﺎﻫﺮ
 ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻲﻣﺮﺑ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲاز  ﻲﺑﺮﺧ ﻳﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎ
و  ﺖﻳﺮﻳدر ﻣﺪ يﺪﻴﻣﻔ يﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎ ﻣﻲ اﺛﺮﺑﺨﺶ
ﻫﺮ . ﺮدﻴﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲﻨﻴش ﺑﺎﻟزآﻣﻮ
ﺷﺪه در  ﻲﻣﻌﺮﻓ يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳﻛﺎرﺑﺮد و ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ ﺪﭼﻨ
 ﻲﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺗ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ يﺮﻴﺎدﮔﻳآﻣﻮزش و  ﺖﻳﻫﺪا
  .ﮔﺮدد ﺖﻳﺣﻤﺎ
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Characteristics of Efficient Clinical Teachers: Nursing Educators’ and 
Students’ Perspectives 
 
Mehdi Heidarzadeh1,Ahmad Izadi2,Azad Rahmani3,Vahid Zamanzadeh4 
 
Abstract 
 
Introduction: The importance of clinical education in personal and professional development of nursing 
students and their clinical skills is undeniable, so any weakness in clinical education can decrease the 
efficacy of nursing graduates. One of the most important factors affecting clinical education is clinical 
teachers and their quality of teaching. The purpose of this study was to determine the perspective of clinical 
teachers and nursing students on the characteristics of an efficient clinical teacher in nursing. 
Methods: This study is a qualitative research based on content analysis. Data were separately collected by 
conducting semi-structured interviews with 12 nursing clinical teachers who had 3 years of clinical teaching 
experience, and 15 nursing students passing fifth term or more of education. Data analysis was done after 
each interview through content analysis. The accuracy of data collection and analysis was achieved by 
external check (member and peer check). 
Results: From the viewpoint of clinical nursing teachers, efficient clinical teachers had two themes: extra-
personal and personal characteristics, while nursing students opted for only one theme: personal 
characteristics. The extra-personal theme had two subthemes including system encouraging effective clinical 
teachers, and support for clinical teacher; and personal characteristics according to the teachers included 
management characteristics, moral characteristics, educational skills, and emotional characteristics. 
According to the students, personal characteristics were managemerial, mora and emotional characteristics, 
educational skill, appearance and their supportive role. 
Conclusion: Clinical teachers and students had the same idea about efficient clinical teachers on most 
characteristics, but the main differences lay in the viewpoints of teachers on some characteristics that affect 
the educational process and were out of their control; and also students pointed to the teachers’ appearance 
and supportive role. The result of this study identifies some characteristics of efficient clinical teachers and 
can be used as a guideline in clinical management and education.It is also suggested that more studies be 
done to support the application of these characteristics in clinical education. 
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